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Tr>c.;rni M>i.ni««w*oU toOltte fcj&ra 
h»dv. ■
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POETRY
9ie«AMA
Wh*l iboU «0I <Mir>bjr, \W 
Tbs qoser *os M«.rt.l tbioe.
Wltb hsUlloK bsDd sod rsslIsM ftlO^ 
ABd^ibsa" ' ' idjs i «lBg.
W«'U rii* bsi' sbrItD tv*«l w4 «a>lV 
A word IbM’a sori sod low,
• -A-iou»d to-bssiTTsin nprortot*;- -
. _ A‘.4u.'.^..»‘n>!.!!ft JR -...,-----------
Bslsn, or Grsos. or rsft
iWBioti.ln»iAot\w.»fteTMlO,dlo. U
U liDkod vilk Us orij^ia oad hulorf «( 
one rf tW ^witCTt td-barBort-ww—-
XmK i-rs^.blx Mi? «“ w
a-. (.9Jl'sd her Mough.
'Tls Dsor h*i ^.*y-i . .
Tou dso.t eort, do you. B*by. dsitf T 
You n gsbbM. cij'.iuid oroB,
W<M*i
. .. II a is uij, i >«* *<>••>> 
MSbouU cbH you ToHy AW, 
tel •pssb U lo*.
ruicviTC'oi'^T.
TjKii.«. B. ariVTay, • cimiif3od|i».-
4itu T.ll41.BSlT, Com o Ihi AUT.
H. H.-ltoBTW,- - - fnmUlHirk. -
IS A- »*WI*tSMA.
Tbs C'lmiH Cimn OBoTtliss on tbs gseoBd
Tour asms •hsll bs k fairy boat. 






■ ■ -Siter?l.7rs.lh* of 1‘i. TS.l I'-ory
UuiiJ.) inllcioUr.
Bli^tfTHATKS' CurSTll
Us, t%.urt» bsld on tbs «b tislurdsj sod 
4tb Thursday iu ItVlli J V*)^ k"”
*’V7rn.‘.t__Vt Carmsl. Jai^ I^msll and
*’ii!ri>»T w ^ k“«
'■ “c.Trsrd.^r;;trtb»
iff'uhT—dsjlBB-tei-«,«•Bd wb us /lt 
sod ISiH smbcr.
y insT.-UlllsbopTO,- ,8i|«te« r- ,ar pisx.—uinsooro. o nte-** • ’
«n.n anil A. J Ida^Uatss! Ulram
K.4M. CuAsUbU. fou«* hsld Id Tu«day
MiValunUy In JlBtob. duas. Ssptrmbsr
Sxi''hi»t.l^iU«B. »ijah Thomas and Ja.
1, Msci-lratss: K. WillmmsiCunjUblB.
Ai4 a» U kbaU bs suft kn44V* 
Nurgral* as souadl go by: 
fla, sinmr I ««'t dsmds Ib^j-
III iBd sat Iff k«d
VtoIhmi K0(M. TOTBSOZRL9.
W« hku Utoly
VOL. 5, NO. 40.
wnijAmi, S“-
\Te »rc i
Boiwr- ■" - • lc*rq tkftl 5a.- , cdiUir of
Sal OisfrAecd Uw K»Uy. ____
,Fmmiksrt«iatautas.ter,4prtiMun.| 1 twelor in the Suw> .ol lllinoi*. o *« u  keen U flatedUal in
rrufeaeor Uorac^ the feibor of the „,nio yonr* Bfro.cAmelo « log cnbio on one town, fonr girU wore martied at not «i iinan.a, aa^i.. -
oleeirie ulograiiKT died last ereoing. Cairo, and there ball- Ihe aamo hour, abool cigl.iecn months ilw Ljuisviilo I>4ar Luweb wh. o .4
thb 9otiHinr hMl<»Vtftl.iriiB«0Rwb9 ^ He want into the hOBaocflog*. ujBge. TwooflUomhBrcsrparalailfrosD nai«r wn* iwndd ns “ """“.“f 
will kflgarrnmemborwd by pufi.rity ^ atUic. with a packing Iboir Uy.binds, and ihs oU.rr two are | l.a. lKM,n engaged ns ««>« •‘Ivtor Uo
u... .n, ..w .r ,h, u„.
- - r».-. r—- : r ■ 4n.i:. rr-»" aaA*B tisrt.'T tStl  ̂' t^BdailfllW thinff.St rwee wibneyt AlABAJ
> onx. 
uiot.n. a •;
C.n Oral ■ • imilu., SI. 
rmix i»RACTicp is'ttASos anO
TT adjoining wuBlte anA te tbs Court si
Sirofcisjr’^
l . l ~A —7 T-- T^-_-.- :.••
prckao* Ua bamau imagioatioa. and 
which in iu natore apiwarod the ruoat 
impoailblo u> tilTcci. II a maa v>uo hun­
dred ywre ego had been loid of the 
diaeoTCfioi tliuV Uq ng^t wtiltti-i' »“ 
to make in K-ience and art—iho changes 
ibat wero to be wrooght—Lo would 
and
te^WwL W»A*Ay et UeBa,4ui^-o|s. 
hration of the uUgroph, the making of 
tbe iigliining of heaven the ——>".7»7 
• insUBlIym
..................... „ -
kneea. and Ilia aorroqful-ipoking-v— 
s(vpp«lpd »v>- Uo p»lms of bis bandi. 
Ni.i a word greeted ibe interloper.  





Aads«id’ swl gois bsM is paradise. 
Xb s«sU Ilfs liTsd. IM tbsaf of tsars 
Hvoad in a bundls smsU,
It SukUd thus IU wsisB bands 
AtaMw Alvis*.'<y TsiL 
Oer Ihfolag ear a.> >snui caogbt, 
«u asms iiks rartb-Uen aord;
.> SB sagsl cslled
to eery o lj eeaage4.evonn—.
the ocoan, from Kuropo itf Afneplea. 
would have boeo n^veted as the extras- 
' sirani uttegtipey of iouniiy. A jooraey
________ jlerlormed to l^p ifl<|qB io a
ballooq foald P0‘ appear ttrangeror 
more totally tiopossible. Of this woo 
dorfBl phenompRSB rp>fb»Wr Uftm 
may be conkidered Ibe author and io 
veaW- Bnl for him wo niukl likely 
khoald base still been ignorant ol it. 
A’e are aware that, as in nil groAt dis:
■•6sl.y.- sad Btby Usrd.
teTcrina. tlyiCi) tj a t)i4fmlP «?«rdi"e 
................... --■'*-•-0 chiiiU—that otljeF pan4i^slek um Ui-haro 
diau-rered the prifieiplce ol the tele 
graph before Morw, and inkisl that ho 
« .i.-u foe himrorkwas Indebted"
•■Ob. wo are almost erased neight 
d wo afn’tbov," said the woman, an -
got BO paUeiiM ^ tee (blkt now.” 
‘iTIial’i alt’ngbi.” said the rUiloT 
; not much taken by lt<i* P«l>te re­
buff, -• bat can 1 be of any aerrice lo 
yon in all this tronbUr’
•' Well, we'so lost our gal, oar Sat i< 
gone off and leli ja,” said tbe man ia 
tokoiftf deyair
•• Ah; do you know *hal induced ber 
leave you f remarked ihu new ar 
rival.
Woli, wo can’t eay, alrnnger, at bow 
she'yaoUc lust « to J» induoed, bu 
then ibo'a gone and disgreecd ns,'' ro 
marked the aMictod father.
AFoBWattiitSMb^
•• Yea, neighbor. aad,pot ijs 
say it as ts her mother, bflt the
{HMiauH mivu >..U r:r7 .a.t
p^ibtfor bima hrillianl career In 
me field Tf jonruallsra' ar'Sh tbuia.-e---—.. -'
.rtibich w’;;e funbar ornamented by lmarrins« .ethongl.il was a i-ibilee, a iflealioas to wiih;_ko»»^
uS?h erlieU om4- - .. -llhSa.'. Aa4AoitteiCitU.all.-righl.il P«*idM upou the AcgyW.rea. and ?e
IbewoBttawae.CtsiUSiaoM eor.tlHexgo about it like rational bejnp, pred.fct I 
er. and the tuari, with tears in U\ nstead o| inerry-waking children. U 
oyesandapipein hismouUmal ona uaaerioua Uun^ to matrr. ItU.alife 
stool, with bis dirty irms rwitmg on his business and that of heart and happi-
.............. .-L.-4 Tbcrnlbre noyey 4“ ‘® '***♦“»
never run nwnj ifl got married; never 
kiaai a BiarVisge; never marry (or 
wcallb, pr standing, or hoe perabn, or 
msnnsn; bux unly fur'Chayapter,'fbr
the qualities of mind niid h'(*rt which 
makoan hone~»-i''"•'" '»'»ko
APosalA
The loliotriug puulo ia aald lo bare 




I tn*ertrd 18 ediiertAl #*1-
pvrllat.
, »<ts pet h
V.rrisFS. *:.d l»sall.t puLlUitd sratU 
• u»m» hi sTsry iBBlaeeei wttl
J»r»f«»»<w*4«il f«r«lA
A. £■ COLE,
-Attorney at Lb-' . fijrMrffoaimiw. ky,. I___ Ifc-w — .4 *Wa-OCUS llOV <40 4-10 w
fc.iaBrrrs,-
rvENTlST. OVKICE OM WATE*
4-i Street; absTsltepAit BBSS. B>rf»«T
Dr. L. HeDOWELl.
-------- .. - . .. rtLRMISe.SBUUG OFFICBAND
ird : r EitiJsacs ua Wslrr Slfast in Ihs bucM
Tr..rr7mr««™
ca^, two mV'ca* »nAlram«"t». ‘V i , . V j
ae nu urablc man. Tal(  lime, ysublished msasorss and a grant 
ibinkionF and well before yoa herofarticlai a carponlor eannol d.s-
aoyproooqal. Consult yq\:r parenu. pej^as with; then I havo ftKaj-i about 
ibeo some judioious friend, than yonriin* two fine Aeb and a grtet- nwnhsr 
own ittdgm*"‘- L;carn all it i.i possible I of entailer ones, two lofty trees, fine 
for you to learn ofyour prepo*^ Im* [ flowerg. and the fruit of an indigenous 
ind;
lU l i jin.pwsyu ..u« ^ --- ....------------- -- «,
whon kil doubt!are yerooykJ an! plant, two playful aiiliaaU,and a nam 
bororerealler ond leai tama bleed, a 
fine aUg, some whips without haodlus,
DB. JNO. T. WALL,
RhyBioiah & Sui^on
•D ISESprffC LtT 8oi-I CTTfi PXTROirr~ 
LV see. Assidsase, r.urtb-ssil esrcsr at 
oficu, front roero, oTsr T.
not ‘ill then accept h'^'_




iva , auiuu ---- -
tuiuv wrapont orwarYaro and anuai- 
ber qf ycalhcr cocks, the atop* of > 
hotol, the Uiiuso ofCommoos on tin 
qyo ol a divlaioq, ijyo itq^enu or aohol 
.and some b^iah grandee* towai
---- ----------- ----- -------------- i.cr, uui I..OIU ••• I causes WII
i-but then the fad U unquestioned Ihul , g^l in ine West iftat. my Sal; I eppropriu
„ , . ijje waslhefirst tqqpply it in praclice ,bo', gone aad^^ought ruin on ns and -
, . TI .V -it.___ »'*■«' *» Rf WP"** lVh»‘|onhcrown bead,now,'saidtheglrick-
.1,. Ugh. J
g..tl.,n.. l.y.i.gOT “WbohM lU go,. .iUiB’ -Irf,g..,l., .. livi,.
Uayslhs/lan Kraaciseo -Yrw* If^rtr, of wltccU by ateam, Morso
dmrobed srliltoul lighting ths gaa. and ^ telugraph, and an impsrtlal
l.y pcm-U»UF^B*AhM'’»Mhe partner I H ,,,
................ ... We»tcyn Michigan,
tain Squire T——. in whose honesty -u- —<,--------
zzzl
bed
iiipcal was ta 
inenl randerd, and it 
when the •'
. 1 •'““'‘I .................... ....
, flt t re war nt i c ses when he woi|1
B#
. i. W. BODLET
8DPPUED WITH ALL
a5 ths Utet iinproTsmsaU la the dsatsl 
art.offcr<hl>)in>rraMonslMnrlAs to ths clth 
tsas of Fisimng,bli>K smi rlrLnitr.
5»r.t\-0»rr 6. W-Ti.n»-i Saddlorr Es- 
stUshmsnt, Main Cross Strsst. ottls-vf
THOMAS T. HABOiS.
tu,ly io bed. On one ocea-jcalvA. ba.,cj. hcw|, lashes, arys
poral wa. taken from a judg. bladei tcinr, tnsiupt. eyas and .
• ••, as alleged that' papils lood-^. 
ia-lho wit
'“f*: W'Vll.L I’RACI'ICKIJ! THRCIB.
S and YY rtjy Cuum of Klsmina. Ni-iholss 
iUii.so snd^ Btth. and lotbsCoiirtof App,4!l, 
Cuflcctli-ns ftSDiptlr aUsndsd le.
Meh.u.ty. ^
the visitor. .
'■ there'! the traoble. Tbe „ 
eouldve done well and might have 
mnrriod U««'" K«hoe. a capiul shoe-
t e •'Wine was >«-iiiu «.v 
Led cot." Uuder the broad Inlitndo taken
lip that day. full iqquiry wa, gope into
g*l the the trial of an appeal, ae to the so­
briety of the jngiice. ihfrfl
roach coBiraJlftory icdimooy—the
The Liberal Repnbllcene el Me« 
Toxk to Their Brathreai||
' tta Weet
lraU>. .......... —-
, .... ttvdnsutsFsMl 
luar. Kui.l'inUr and
J.c H l>ar,..aaB4L';:^
A’ liu^tila'la'iUiltiralc*: W. M. C.Jlin,. 
4in.ul.u, t-*n,ru |S« M ao4 *ib AMudsy. Apparently ealiafled, he lan^dowo 
.tdWOA' ■■■entr u viBok-—, —• -^it anawoasjicbl |«r bWI* »Lon
rigorous nudging »a the shloof hi*
r.u. J sad l.r- .i”^'gIId'’o.ei' sake, what do you
waul?" poioliotiy askod the sleepyiMiasa, C.'un, >11 
Msrrb. A
..-u Hist- ix. H .-— 
X.4.U4a. Mseterrtr.; J ^
' rid 3d ttatonliy sadttutsnIsT  »d ThuruUy la 
lepwsibrr Slid UsnmUr.
>. tVm. (■•n-T sad 
Uulatyrw
aru UisT —Khsavilla. n . t.,r«- a o
Paurrtay la M»>aJ). JvM. IkrplsiBbsr a»d
dsme,
•■i asf. you doa-t «ae Uir n.l, do 
j-BB-
ranetiaatts raraiH -^sokw smy dlUMk
®3CSpoLrt 0.1. ofWiVd.
1___T.7. 1 r.r-tu Ka ro fmottaVw^wipcnaeni uroor ui wu-rm-Kioii»o town »«■ so,
«very TWdas- eveuiofi, at tieir llall 
pver J. ft Dudley’e drug atoro.o ru-A vuuwT oui j. o*'-.w
t L. Siso rtoK, N- G
TS. ft ANpaya, Sw.__________
irriflTl^lflr fdW»* ClltUMU
Tor Inc pa-snr» sUamsr
BOSTONA,«^nr5SfiJE,MA8TEn. mjVAl. 
------
"'fiio work wai'dono •uch sooner 
1 ffffunaUly Stthan was expected, and -------------
the time a Uvmocratic National Uun 
venUon assembled at naltimera ^
inatocantliJnloHfor Hrosidcal and
II haj-p pj eftt, drjnk. or wpa^ 
oBoed j*e-o!d woman.-
. ,„.l*re*ident‘ Jamee K. Polk, ®l 
Teoneescc. yaa nominaled forlbe|rat
lyig fat cnciiuj »fw<"  ...... -4—
-. 'erora examinaUon Ibo lawyer conduct-
_________ iing.if made a very common miauke,
• Andwhoi* thefeUowthatlua la-:,«d being unwilling toilet well 
k-n her from you, 10 lead her iBlq^ch enough alone," kept driving away at 
miinirT ?’ quoth the stranger. ' the witness until ho Mt safe in putting
........................... .............the Ie»4in«w4
^ -.- —------------------------ 77
ofico, UB-i Silas Wrigbt, then s United 
gtatos Hcnaior from Hew Yorkssi uie oeiis-ui a ffc— - —- — -- 
Washington, selected thr the second. 
Tba.question wM.l»C9I“_“?4«4jP_M*j
wsll as ai»rt»o«T- w-.ftr aaerey’s saks 
go to sleep- ’
Anotherhalfbour pMsed io sileneo, 
broken only by the eolemn ticking ol 
the clock >0 the darkness. Then Uiore 
was aoetbv spaimodiu nudging.
-i say. wrie, you didn’t pfll t*o calf 
andv ibj# bod UI sigbJ, ditt you V 
-Qraeioot mel* returned the ma 
•00. “What it the matter with you: 
Ofeourio the eaflis not under the bsd 
\4’Ul yoB noxer go.lo sleep
■■V^’bll,’’continued ber lord, sliding
bis legs eideways ODl of the fapd, “I'm 
bloit if there aim eomoll.iog live under 
here."
There was ibp |oqf|4 of a scrambling 
around, .a ymrllal upheaving of the
couch, the quick gloom of a whir
Wright by uWgraph. “will you ... 
cepif and the answer was “No|’’ 
Tjo« w.cw the flr»t puhljJ 
tbst petted overt the wlree. and both 
eatouiabmenl and admiration were uei-
’ T . If - ^ u- ,,'tionsl ttiougniipatiney wcrea../4»«- arrie  Martin «noe. a ca ital suoo- nir uici } ....
a. he airaighidwy . nosed maker, who. although 4tf '» 6®‘ triends of the justice swearing one way
poo. and rrmirked j v5’o rproimbor Wpll the intereal that n,o flnte in a lively und his cpcipicy d>r'^t.“y cPbU»0'-
4 say. a good living, longllj q very candid wiintas appeared,
•vm* . „ ! DArinnwl for many years, at last made .,1.01 a home she littA de-' who irVifiod with greet apparoot vir
■•YVI.y, what a foolish qa^«»n. s„ uBHPiprlatpiq gf fidO.OOO in the oqr- ^rtel. She wqs here surroonded by' uidspcvUon-ao great, ipdycd, Uval
irned shw "my pillow is mi rqjItU u-spring of IfMt to put npn telegraph „u ihg lujary." sell the iRth#*. [cnAhodir
••IsHrSfwamF'fc***"!- bvtiffoen fij'asi.iagteq and nsllimore. -Yos.and who ki ................c.i •,/• .
••Curiuinly it IS. 1 have had iqy bead _ .. .... ........... ....
nuilfor three hourt.''
To Cr,l0Ae| Tri//.'e« Grof*rfnor, chair 
,^tlu Executive Cooimittcc of the
wk. H. ABKET,
AttoiBcy * Cbpan^r M LAW.
(Jud{« Vf the yisndiig CUiniy Coufl ) .
> <|irc«.tiy ppifso. *„cri. llu»»,inyfca,i/.i-.
e gths red, vVe, the Republic;
.... . ...............- littA <Je-' ho U-Vified ith greet apparo.at vir-j y„rk. wish to eiprees'our
c  I c iY c on-BO  lUu principlps.lulciy sol 
me usu .  sa}l t e i t #*. [s jho ire«-i oxaminailon almtei noth-
■Yo , a b nows what poor Sal U l l from him. Lpon tbe
aise y a ti ------------»- -
“Why, d—n him, she’s gone off and 
got maryiej} tp a criJtcrcaHp4 M editor 
M lives in the villsgo, and the devil
only knows how they are lo^yn a liv 
mg




III the - InrUsby the 
Liberal Rcpublieaos ofMiraonrl.
Wo make this dcj-arloro from the 
ord.nacy taeil.o-isof jmrty agtion from 
deep uooviciion that the oi^nixalion 
40 which wc Jrtipng isundw U« oonlrol 
of Ihnse wbo will uss it chiefly fur per
rpEKDERS ms pROrKS-HIOKAX. SKTU 
X Tire, TO in« pi-ei'le -( JT-nung Crei ty. 
Wm pr»rtic* b tbs Vlrmhis t'ircull C. ctl 
sni| in tbs Court of AfpesU. OBse: C!erV*t
-<5csbJlHii:i;cpi.bU=H“sf» '•*»
.. . . H‘th ““T Tir-e--------
“ Did yoa not looj; ppop fbe jasljs.^ 






liar «Wn’j«l LiBilInx. Moj/aJU, ATy 
Y. M. WEQDOn. Ptepilstw.
farnUbed, i. i.»'eLr- 
A(nomia.v:.,tkrn< it;
All bteSiffc,SS:
tonal purposes, and obslroel n froe ox- 
prestton of opinion upon tbe ImpofUnt
tnaUerq jirbicn Ihp ..........
you reprcK'nt have laid bqfure the peo 
pie of ibo United Statca,
Wc Uljevo that IL« »in>« Laa come Hew
though 
vcrypaininlly.
■1 should have Ihooglit so only lor
nowmr phllosopheri may hare dif­
fered as W what boanty it t^ey bare 
srarceir varied in ataumontaa lb wbat
as m n D, a su.u.i—v.. -------it does—the .chafoclcristic by which iU ^
ejorsal at Ihosnctcsi ol the experiment-,protonco is dclerminod, J> i^no UuDg-'’
Twoniy-eigUl years have elf.ee rapidly awakens agrcertle emotions. The: aWeii;'
flown away, and no great ditcpvsrcr i)renlicf4eSjonb  ̂it qs that which leads ..what is Ut 
was overao forjjjoate in fine rnspcel, «, <■ dosire''—“ no beauty ihqf. wo ..I**, f,i
Ho lived to ace the day that Ihs utter ,bould.dcsirc I?ii)j-" Ths iruessnseof whisky. a«J
' ......... -'--■'A. j ih, beqffiifal, then, is not io thj^vc, or (gk boule."
i the brain, but in Ihe heart; aifSTn pi
. .. Thg vmrn finally emitted tbe 
following, with great .diHcuIly, at 
h if had been drawn from him
should be impdonedn that all cUixcua 
sheald be protected iu lha rigi.U guar- 
anteod to' tl.em by the Constitution ; 
that Federal taxation ihouM be im­
posed lor revenue, slid *0 ndjusted U
most imrts of the earth had . . .
gellief by Ilia wonderful Jdu.snd ffl m Dr i o m owrv, .u |/.v- 
recetve in Xew York simnllaneously portio.na* thoyibi^Uons of U.al sow 
oungratalatioBi troM I/ondpn, St. J’e- dpeper. w p« <fo» ‘**e c^t
said 
■wh i  thairico t grTC,w;i.« v.mv..4,.i. 4.—u obH f ?• iinv mat r
at te “ Mt e ••{sav i ^i dll up his inkstand <^i 
i , t I ,hia l isko a smiter out ol t
jo make llw burden upon the irdutuy 
Of tlie country M lighfas posqiblo; ih«
meat making for the ope.O Tipd,<?w. 
' vhhibitdisappeare^.aXbrte.b
n io b X ^j» » «» lf<>
teraburg, C'alealla, Hong-Kong, and rrpjilea of sensuooa pleasure, to the deep 
Constantiitep'o by iU insirqmcntallty. tide waves of spiritual joy. A palut- 
Ths tjjiity iplictof Ictcgrapl. Ibaisk- |ng may by dolicalo coloring ealdi fljg 
Isted in 18*4. b»ye b.oen extende.} Jo ,iye, but Ihoqgb lalfqm?*';
raorelhanth(riyihOBsBndmilei(nthe!deuil may yi.............................
United Slates, .and io Mro or three; u is beautiful 
year* «X U« ftiithcil. the m'og.cal wrrra j,ot ihj} tafP*
iu  o .o-
Tbe croM ogqroipaliop stepped ql 
that fiqipt.




ing round in the rate bnebee odts.de, 
and all again waatUH- The care ol 
lbs children bo> Itfwjf ^
busbaDd:
Dii u cx i ■“ — ------- ,, ,0 -3 — .
s   ii il. t  . sl j, t i j  is pe paJpGog loee.cvoji some 
■ill epeircle UiD globe. We wh.-) hsvp] jitfojjjineas of oxccoUijjj, gnjhyine an 
Brown up amid three wonden of science ^ idea, it awakens a deejiey eye—from a
a . ' - . ... ____ -I_______i.i -_4 ^ . _ -41-..--- :• W-U..4 — >
among womea than .lie djfforanoe 0: 
ralativoaga ABteug ibWQ- Two wo 
msM ol tbe same number ol years will
....................^ly flf ,different epochs of
file -the POP wearied io miad. faded
P|^«M»MMi»WAaW|u
gro n up 
think leesoftfa— 
uko ibte as a mpJter P.‘ P9ff«t®
wkicb was .ibeprodcclofthe greatest 
and tbs profbundesl genius. Of what
.. __ aL_ ..—n IB* Inna aC LES





• A8P na»L»8 I«
Foreign O&naed riorm. wan. tibswobes.




CM ••uuuv,- luu 14 BWHJiu e • vj v-
tban we should, nnd heap ofleuorsitbpcomea a word. Now 
let ^e colors deaden, and ibedrawiug 
be nn more dainty, bnt crude, nod bHf 
but let it toll some tele of eorrow.... -....... undeet e iue. f i. i xy; t lot it toll so o laicoi eorx , ofgdfwnroonl shall never oe ©*-
aceoant are the repolalio a of tbe; or palicpce, or lovo, it no longerdallira tablisUod, aad that disputes bei«®®b
Breatret acholao anfi fltetteffw-n Pl iLis ' wUh *op>e- <»F PtS’oLci ; biH j „,o„,bem slu.ll be sciiicd by iho media-
lims compared te«f»l»Liph baa linkejIjaeUTolybonomresImMn 111 tip Kcper uon of otbori. That feboilioB in ooi 
ns with qqmelliing that never can per-1 and in the soft glow of tbo heart, dim ^atry is treason against all. and the 
t-i. ..„,j nnr ninliA bv Bome BTcot COP* oolors cFOW iriubt and oparn features .in—iiAn of the Prusidontlsl term ii
Arnfv^rmvuA,.
A new oonfedcralion of free and in­
dependent Btetre. has josl beea formed 
tn'Cenlral America. The compact of 
this "Central American ynjon.” •» •»
b.t...pg,-5uu.«fc.,ui„^ 
Uonduraa, tjuatestela, *ad tdap fialyq- 
dor. IiooBUine an engagement lopre.
aervo intact the autonomy and inttgrt- 
ly of Ce'ntrai American territory, and 
•/reVlii tltei-ikW teas nrapnblicao 
formof reromo la ll e er be ea
w. ...J •» .-a-.p— t - - - -
a reform in the civil servloo ahonld be 
made which will relieve jKililical qelloq 
from the iufl.icnco of o|gciul pairenaK»,’ 
ihal the nghiofloqBlsM/BPvcrnmeni 
ths foundation of Apicrieau froedon. 
abould be rsteaericd. cn«| H‘o enofcaCh. 
menu’ ol Fwleral jniwe* theckod ; and
• ‘...................• ibis lime a ape-
People
• ............... ‘W I'"-'<.'■ Iu an bouM on t~. 
«t/-r ilK laterk-r,ABi..
tecct. >:.iT.ui*fT),r. w.r.aavuB.ixatx ao.ot*- ‘-i'-***.?!?-
Merchants Hotel,




re nlgq boliyvc that uj'lh 
iai duty reals ujwn Ihe
rLKUiaoirae. \ 
A|.ril JSli. IStl.J
i.,«puMle*r.BoU#«l Itel w. hsx. pur- 




Ci i o t  nmi. - —
sway ffitb corruption an office.
The expniqii!* nwcnily ipada ip this4 no e4|rwu‘»* •”K——# -T-—- 
Stalo'liave bruugh lo light evil* wliich 
are ntii confiuod lo one party n'-r to 
a aingio locality, apd disshisajdan^
opobiic baa yet encounterod,
With,h tbe hope that tha movomoov 
began Ip ,Kij*o(Kl WaP 
all ths suite and inflnenea ovory po-
in VOTV>f}> V.raov“v“ ■" -J
ulb,<r If^b and young, both........ .
jbeiteg. withsympailfisqaflbfvgd a"^ 
keen at they were in ber first Y«9‘b. 
and perhaps more M^ejill qg i^y te b* 
amused. M ready to lore, aod as resdj 
to learn M when she |n4 emerged ICom 
the ecbool room- Tbo one you lovol- 
uutao' Mipeot of Bndoraiaa'ug bar age 
byhelfadoten yeara or more, when 
ehe tellj Top efi.e ff 99JT 
er makre yoo wonder if she has sot 
overpteud her age by just ai much 
■b;i;sbe laughluglyconfresesw the 
aameage. Tbe one ia an old 
who neams w if M 
young; the o.th.e; poly a girl, wheswms 
aai/phe never would grew old, and
DS iw ib - e ih
ish uqXj) Pflr globe y rem.O «rc*l WA-, oolor, grow brjg f so  PP*"" foaWra*
vulsionsof nature maybe destroyed,'»« refined.
and all U* giwpof  ̂• >>* torevor W0U04 lore |ikji light tranaigurre what It
outl AS in tbo rase of other great in- lookaopop. has iu own perapecllve
......................... softening aod bjpodlng rough osUinr-„„„ __________vsntora apd djre0T®«*. 
reosi*-e that peegnjary pougjiJoxaXiw. 
lor it that hip ujoritg 
qf bi« ipf Jteteop go W®U **’•
Olben came in after , and loojt Iho 
money, apparently cen.aering that
coouiry >• ni , at 
the doralioo o ai n 
all Iho Rappblica alull be uniform. 
- houtiramodiateH cleolMO; tbAt no 
I pen be a slave in iconlrel America
brva« w>Eoi.epliy J 
glory.
pU.KDtDSOV ------------ -------
f er B*le.-4 MCAB4-bii4 BeweH 
•twtegC:AcU3D.ta paribet miUff 
Artcr. rm »• ■«MckM^ CtU 1!
nUbing is equal between them except 
tbe number ot days eMb baa lived.
. jra-WbyarayoMfladliabadgram- 
ma^f Baoaureyouiaidom.fibdoBi
«b« MY daeliA* saU^ob;.
*00 Lav
A young coaple eloped from a neigh 
boring low^ialely. and wl.en at a lafe 
diiUBoe were married. 8i»n after ep 
oScer waa sent in pnrauit, aod arrriv- 
j,iB«tUie^Ul wber# Iboy wereawp- 
pioB, he immediately entered their 
and found them songlyin bed
—x;, —-.—a *o~ ~--------*
god iu 9FP majchloee colora to hide or 
jo adorn- To awakan and gloriiy tUi* 
dorouuit facnliy—to bring us to tnu 
oreaUvo power jlqit pan look on the 
ebaotio world, and behold it fair again, 
and pronounce “it good’’—that euu 
look upon the (ick, tbs p wncr. the 
defu-med, the vulgar; Uie halefnl, and 
find them transformed aa wo look, and
and any one beooming the owner of
slaveain another eounltyloeca hi* na
- islilyaudiheprelectioooflhelaws; 
I the citiaens ol either of Gio Btetea
Hs explained his erragd, wbep the 
. . .... .^..t.,j„gh,
oif the Hepeblio enquire the rlgbu of 
ship in all theolhersby the mere
DDU vo iu u- uB.wiu.MM -• ---
prreiopstiO ogr ,^«ire—for this piirisl 
came, and came • wiibopl (br« or 
odmellqeu*-"
Faith makes men ■'Ksr*’’-il is tbs
- vi,i99 of tbo invi»lble,’’ svidenos of 
tbiogi not seen. But love is tbe frith 
61 lhe «?»etlqi»; no jonprjSiqyj.YD-
young lady said, with a ringing,-.„ -- 
—“ Tell ma it is Wo laie-we have 
been marriad eometima and have boon 
in 'bad half aa' hour. ' SoBggles  up 
Giaorge gad ^
' at— "
e n .l  
ililcai pirty.wo occcj.l Iho invftatloY IP 
meet in tbo National Has* L’ouv-iilion
at the Civ 9f Cincianjt' 00 Efclliit 
tV’ednesdny of May pexl, and wo idvite 
all Republicans of Now Yoilt who 
agree with p| Ui co-operaip 
action.
prewiob ofA wish before' any goe-
nq?enl authority, aqdthqlXhe right
Cl asylum ia rocognixed foy emigrant* 
or political exiiee from'any payt of the 
world. TlieconsIrucUqo 0/telegraph,




CW}| OaritalliBd AmtaflTW :»0,00a 




«i-. .___— T.AB, PixatBS. CslWjhsxcootenasl Low *
T B. Selden«imam uor.u«.u.gx, Hepry---------- .
William W. Goodricb, Henry D.Lloyd, 
llQmc, Orwlf. /3l..rl'» W.G«U..-.
ing, Waldo Huicliin*. 
UiiSinclair Tuuscy, >»m Harocy, Sigei-
rn^od ^opTman, Freeman J. Fithian,
kre^fiwpor, Goorsp P. Bradlord. 
Ira 0. Uillw. Benjamin A. WiUia, Bd 
Bevnold*: Home* Bemis. Wil­
liam H. Briggs. Loui. Loweulbal.
ly, but changed to 
tore 1,091 •>' R'*'‘
acid tree. Faith believoi Cbriil troe;
Lore SMO Him beanllfol I tjie ope 
bringe safely, the o*er power; the ope 
saw ua. tbe oth^ ImpsI* " ‘® 
otbun.
lUlu I.IIMUUU. M-c-rrxx-
roent of msil steamers, and Xhe,9f«aTa- 
lion of tbo inter-Ooeauic,papal tbreogb 
Miuaraga*. aqd the Nafjooal Congress 
wbicb raeeuoa Ifay l7lb,’atLa Union 
te'fian Salvador, are praflded lor; end 
tbedaalh penslty for political crimrt.is 
uboli|bod Nicaragua ba. not yet 
signed the oompael. but is expected W 
do eo,—JfruuWort TsoiteB
yfe/ri.-Mesirs. Marion'Bbsrp 
A Wood Richardson, nave loaned lbs 
Hill iluuso and iiavo opened |l for Ihe
enimtalnmeolof the travidiBg public.
Tbess gentlemen nave both bad expe 
nenoe as hotel ksepsra. and bouses on
- - • -------- wsU
man InTirginla i^Uay that 
Be epeU* TwrasBras a Jfae-'
Livery, Sale ^ Feed 
STABLE, sluuu. B. f^f***"'
FLEyNaaeuitq.' lev.,
nut. U.irxte Ui>t l-y’Uio IHj-, Wwk or 
»onib. Hore- teaghl snd '
^^Th.j,Uiero.n,n.qe U «« x-^T
nnd'popnlar. Hr. Hamm 
Parker is in the ofico, and we are sat 






■•a. «• A Vt^rkot atreud. 
oo.n.1, • •^a’ffhtlt-LK.KT,
' lirSeoatef TraiBbutl aayi ibrt be is 
in wd Mnae a candidate, but will sap- 
^odgutfavis far tbe PruHdeney.
AM filwde «r
& PATHTMCKB^
• i —FOB BALB AT— . «
Oudley’8 Drug tort,
THE DEMOCRAT h;.ly l.r^ «'Ali r
T H IM!S DA T,- A PRf li.-. -.11, 1?7S.
~ Tin Bbadewa o( Cood  ̂Bvrat
i ^Gcn. Uqr^.-t.i,.'/ifoniicWij;uK| 
' 'I>riDAcrnU in < oriirix-*», I'avura Ju.!*!--; 
VtNirUforThf rVe^Mcnry
A
JUM- R irrr i.’adc-l -!l ipe «’rangr«., 
D<l v.iit. An>uii» Mil-
• j.!.ii.l-i lias Iriiionii, bauat
[tldclino 10 r«n aalUoUbw caiKliJate.
_____ giT A Slalu C««.»
r._ II. - u • • - If [iTj! 1
, ifK: lir»l ..r May n.'atvr .-alR-t. U
iKarvr Hii'l tl.» litTtMtMariTrtliUtTn -mr-tlwinib taak , —
,..U ti« m-m H-H.l ;
Oar ||ttudl«4B»d tLixtj Xmm
■ tJw l.,t ......' IV .4 it.-. ;. r-Mi i. C.
r—l-M.-, It aj;.U . :l.- l.;:. 'i.-.-
^T!.« • l.ib.rilC «1 *■ - -
alwVB U« puJiiii:*! buriK.n. Ibo incvliiij; al liax.n;. >i",'.
iuUmi, wbicb «M a Hull- »J t:S ^ ,Vp'ri: IW ibc purjM« ol »«lcuii.s.
ralbcrofUio nui^wL die iUy .vaveolivn. !
t/neiiulat auaieir. Ti-t tialliing Ua«. . - » i
bappend tbae aia ««U wbkU w»; *r TbclWiu.l«»afi.l. !.ervi..(on-> 
Ml l^oraUj at.™ U» bappci. «r* *«*a pnUida-l at Saw Iknrj- ;
aco. Tlieclfctioitt in Nc« MampMiire ir.«»»berMnbr U fwavtltniw K.ni ] 
nod Coa«wi;.«Ua-iv Uiliai.lv *;tiiuwa,*.<aw.8n<ltlicc<jijua- rcqu.aUl.U tX-\
aacjtt«lwluiil.cSjU»ayl».II ,.i!.a..ij... aaJ l.unJ* gvuvra!ly l« unU-
CJU ciy* they wrrr) drawn tb» l~«l. _
Tbolatii-r ofihe Tiew York Libcrali.' yyp..n«.yiv3uci. will Lv fully au.I 
wa», U. U'«m with, a «Brc ibii.j;. »"it- ably rcpnatcBt. J :.i tl.eCi.ivii.aaU fuu
a:iuC|aHr.atibirVonii;;t^-d »tn ten
llie l.ib • •Ss.'f til*-MU>v,.rl.ii;rS.-i,ljtivl
Sr.'‘•'•‘•‘■V. ................ ... ...... ..................... . iU.lUlif evowy . a-aww-n.-rct. .
b'"*' jvii.lTy dit.j.j.«t K.rly eatve* nl .rt.elnaa Ua».lkl:»t.4 llelrta Tareiitv U
• ■ i-fOauid tlteaalvn. wa»wt g.«d w and-Te^Irtrw-iHatwir, tad ftr-n o«-
, j iv now 1.x iiiif. . TUs I4W. ri-utfvl lr..ra .j"" '''-t. a V’.'
.tra “ '
4V01,:„m. Oi.riul*:«;.int i" n jTvn«lo‘»an ul u:
lll•.ll•allyd vcra.iHi -I'lJ we pal lull M,-riv.!V ft.im II.k.. HUU' 
bill, iu bil blatnm-l,!.” 1 »'T.o-l r;- l-i.-IIUe "e-l
T1.V Owen N. 'v,. I.a.ll.U ilera. 'PS?' M..J ii.-
r.nicUl In i» th* b't el ll.f ,.t,I, Uf. v.
BourUin.: .'biurJav a WodnesdaT. Hay I5th. 1872,
Wwtur ri>.ikv:u-, ,, y.*; I r^.-’i,:. f.r . 1-
........-■•i"*-'-
HILLSBORO, Thursday April lOtb,
'A'lio .Moiink'oli ortI*o lion.tl! 
M»1SKS R. COOPK^R^S
CiKAND C^OKsOTvmATEDSigIE81CE8IE, lOSEBI HD C15CDS',=
fresh Arrivals!
Fresh Arrivals!'
AX KXTmB STtXTK OT
X13W c*oot>st 




in;; an i. 
J w V. 
[ a Wliiu-
wh.-rr a I’jrt 
in yr.K-». I. --1
Ukc J.
The Largest end Most Complete Show on the
American Continent! __
Km^oytnr a ^«r«e «f Over 350 Hen and'Hcwfl ! 
MAOaiPiCBHT OUTriT, COSTING OVBR e 350.001
-
ll,. .UcntUn nf 
.uJcv»|.t,U .Ukk.e«
UAHDWtKR.
il Ik f.wiij Sa»»rfc
h. AH*.,
l:.| E .IVh* »t4trertiM<utrttn.
-CONLCRAKGO.-
,Sn» . lli,.«*w.-M-Ww Utmil-'
((PIS tbal U. i>i.UiiD];ha<iinoarrallUal 
Olatra lU« Cot.gt«a»h«>al tlalua Or 
liiruwa *kWh5vO=I Hglit on tho J«.!ilical 
wrinattua '<Mlaicte of Cetigro.*. -J*r- 
&Mar> and Mr. Tramball aud Mr. Sm. 




c Inr lii e iwa.-i
X9^n>» eann 
uii U.e D.rtnMtrai 
dad^ in ti.i« IE
Tbws. Mviiwr saiKiidalei:.
» J... Ivnb I »■'* ta.t U»T... to virtoUj »r-
toto.
' ; win, t* bold on' ttio" mil of it;:y. '
i-rf UiVOTrVmnn. to oifct.» .ioiir i Itoitaio.—to.to. .U—*t 
1 wnrdr:l>e.U(.vw« of iLe
.»ad‘.ul.y.oliu*tTdU.--iiu tbul t..uu , ,; '
' 0-1 S.,«oU, b.,t. lie w:i. ..no of tbc ' ‘Vltrt l‘!V.. 
mo.1 and iiiflin-utial filitfn» IJl.tJ In..-—It I-1 ur.1.
iu: UB»o-.k, nntl B'M ‘"any i—A ^.T' ^ V-!*'- ']
liw |I.V outuiuul.ou :on,> n Tsnd innl—at tiie liiuualSia'.v V' .[''rfr' ,-




the ba^of a liberal c.fgaaifc.ti.m 
uere!y €»>■• ia Ut«iinrI^..luaTiB;cs >
raMnInoff- ^
I To Oor PsUOB*.
lioa in |H>int of co nbo* and ebaraekr > ____
u'l.ivb bu never U-vn doubled by iKc J - •>—*>.•...............
, ii.iii.trf, i. >to ,.ipt.bk 1. "
bidy. It will bo agruatRSair. It win ■'
include many dUt .nguUbcd aud in*o
cti^ porRona. ! iwacd. and U>« reaiMiii»l..v...-..........— --------- --- -, • -............. - -- - ,
ik-vond Ihia, wbiL-kM wcauiJ, wa»;ooly now to «iy.. ibai I aiu , perwi.ally o-l on iberrv by Dr.'1 l.omi»on
‘lJ,aLkrulioi:.oinai.yiri«iid.*;.oUurct"i'lui.d by*.. ►ItU-fi.
’ ■ •’.clcltrofurni ...............................
idak-lor <'oi. tfryw. H
. Ii'u^ foil ill litevuiu-iiuiiiti:
ua>fO laiuvJ .vu.l r.‘l".-vlv
i TUc-H5ndrfi0ir1fcp»  ̂to* Ito fol. 
. I..'vil.;f «l itiUlit Mjl B ,iUslri'U.ill{{ 
'dei.1: -Mia" IKtIo l.antfiry,
■ aboul luurfccl.. .Ji.it"].U«
I IV. Ij.t.-?.-v, .iii-d verv ..tibb-nlv al H 
1. i raaiUcev .Mr. Job..’ M. Bri.le, i»lb<
Wl wyi-k a i cily. on M<
|Mmd tbe i under tbe D 
vatama lyiiUDi; bulv Wiioniidcr lri.att.»-
»;r vra»'di.«itoed eye. 
t.»U.ercrur. I l.nvo I before on oinrali.Mi wa. to bo pt-rrore
H'THE BIBLE
By Wm BMrrH, LLD. I
.talbor of smtiU'iDlil^mrtlon. |
ay-x-d '
.fllr, Samuil ..■vii.ir.k.ti.h- M.il i«I..mV- Hi.i.", . ' t'. ' 
B>Hv rvvr p.iliU.«..-l. Ti.. I.lwr ind Irarmi.e > 




»».t a UII .Iwiiiju. .., 
. .. X.tTI-iNA!. I'VU 
Plib-lelj-l-k !*».
, OKSTERS,SIHmSES*S«.M«. 
i Canned Fi uits. Pickles deo.
1 t l;,ri»to~.n.i.-M-if -
i Vt.UN * t.»SCV CANtlVlA "V/
; r,-i.ie« ».,J dton.-.!,- r.iit-. ,
WOT- ^
' • 'I'lAblo Cuil«i'i*y,
Parlor L Cooking Stoves, 
i WOOD & WHIOW WARE.
''TaalmcM'o Ac Clsrttrw.
j .\i: . f lb- v.-rv U-t .i'X.i;tv, .nt «rr«iH*d 
11-. r.i- .....r..iW W. to.rw l̂y .
---- te.--|5!TI --------- ---------------------
Evcitlhiitj Kt., fiftl. Atl BrillUitl y..r Iko I.toii.1 Sct.Kin.
' »lood by IT i> I edeuuruTvd ntoicnbly uuurud aiz week* agu. il in tap»-:f.rw to -t* r.r.tol.met 
toreai^iil to v<lvn r«ii' i'iilai;^it!. v luw.: Lave oiturreil. .iver ivl.idi 1 bad 
>'o one CRB predict w a lorn fK>m tl.o control, in |.i\vcnt [u ennii'-.aaneu 
iuiiitfyeat 
bo able 1..
'wbkb ba l ll c
ilUi. durins n-y
I ill nitoll.vT ti'luic 
my iiK'idi. 
tbuM Irieuda wii
?i  «B i t -------------
wiaCRl aoureen, nml tbe kjarcca V 
du.-u in llivCiiieinnaU t'onvtnlinn will 
bedivorwauJ congloiueraU. Impoa 
iug su il U *ure to be, lliu 'cvovcuUou j 
may tiul prow a aucccaa. Many tbiii '̂ Tn 
mar diaturb iu proewdimta aud Jwcak j P-'J '' 
Oiv force ol iU effect. On Ibu Other ' 
band il >a wiUhH Ibo range ol |«iMib:| 
ily fur il to act an ipjiulw going wliicb,
.wit »wor|i ofcr thu c..untry like a' 
wbiriwiud KaUeriog all tb« olJ land-, *iH rcrn.'.
Wc an-tooviuted ilm ibe p«lii-y uliauUcrii.ti
> c r* uruij' life. 1 liml 
publi-
It. bit4>irv ia.  
bicb
AirOUST EZXOnON, 1871 i
CELTIC, weekly; I TWO SKl’.Ui.Vl'K TENTS! .
Jr,; 5V;'i; 2S.rr 0» E«lto».ly !« U.« Kto,™ ma Mto™. utaaa. Eicltotrel,
Ter MM Cattm




! ir..Ily ....lihOi RHIHK^
\ at Mar^huiU Jk>-4. -Ver --. <V A y-.
I Aran 4. IbiS.





liriiicil lL—1 liLVu only lo nay. tbal il 
tbey will oolify me. 1 will cl.wrJiJIy i
lud pav Ibn Wane.. I..Fi,li^
fU. .1. ITivUin .-«enmiw-u-l«* FT-,'r« '"T —' bf •'] -
n.ndW.l»f..r Flewoi* evi.91,-' > tuv i.i. a . v, a
.» Fn-uii>e A.ii;ii-t cl',. lt..u' 11.
. admits XO \ • N" li
IllStlll, IE\16EI1E ,l\ll I'lWlS MlTilon t\T«\ flllHCE.
TkrTweT-M ........................ I r. cen-nx-i.a .itoU 1- -i.-v-. iu
>:iluiico iu noocy
! amount due me lor 
____ .__i-erli.ing-oudyibpri
ailcnl, ma»Wriy inacAiviiy, adopicd by |ing, upon *y book*. lam itwarffy 
tbe Demoerau in Congttea, and adber | eutitlid to ibM balant^ end 1 hope 






Bittee, il tto cme aafe ooonc ^ ^ 
d until wo know tbo result
tnoali (.onvcLlioii. Tbe Xrw i,m 
York World maxlo a miaiako i^bcn it 
let Us'rCKllokMiefWgel tin- ^ilcr of iU 
‘ Judgment in ibc ninlUT ol tlie tJonnee 
111-.—I. Otbuf ItuiRi R -atkijonr-
tneods will dome 
them at llicir cbHicb 
loini-onvci
|wr><tn indebted to me. yet i> i: 


















Boon as praci  
)Ty son, James 
eliargobr my I'vi
' claim duo u rt.vicu Ilo b and scUle also auGiorixo'
nolF, like li.o Ciiicago Timua, make a to ezo -ute any printing—cilbcr B<«k' 
RiiaUkuio going to tbe oUier oslroincjor Jo*b I'rioling—in my Printingi Ui
and eouimitiiiig ibcinni 
to ilm CincinoRU movcmei.t, wl.cU.er 




eariiimily solkil tbal 
until I timli Mill mv . 
rcumo the pnbM
lader diaad . friends of tbe 1’
' 'o tbit >ii4o.u 
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\ rmnoiiDimBsr(itiniu»mm.
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necessary to confiocil to U»o StaUia 
#alilM.(y, oRlbuiAber baud, bo oer 
emir bopeVn tbe national klrug"tu, mill 
iu tbal et oat, wo should not ioipaii’.ils 
capacity Jor metioar
ruto-.fto c pto.po.to" I p
JoRraaUorU.oIlcpublii«ni«irly sap-1 ^
port il-wby, in that event, tlrant and | aenUneod to* be bung in
h'vt party are dliomud: ll.e union of all | y^yfi^ld April ilUt, lies very >U in liio
the elements of cpjnsiiloii will be loP
«elenl; and it would, bo Ibo wildcat 
‘ iuliy in (be DeoMKraiic party to inU-n- ,quo continacs' ibe amults niwo the 
posoatliird ticket, a folly wi.Ub no bulwarks of Oalholiciiy.
RRtie Uomocralic orgsulralloti woold ■ Davieas ooanly heresDor will be cn- 
tbi»k of perpetrating nnlew it tboald ' tilled to two Uopieveuuilircs in Ibc 
yirefor *iraol to Adams or Trumbull or j UgiaUiuru of Kentucky.
Davis or livuU llrown. Iu ibta event [ A wrek or tw8%go » wliwod cliiW 
fl«mldgcl goodp.youl ofibo Ad.>-..^-iuJJ^Bn^ 
ministra^n (or ezeeuling lU« rulo-or-] 
rain policy. !
Tkto Ibito to, .1 pj. .
tire. Thpgoacral outlook iscbterfur. {..nammatory rl.euuii
nnd wabopa It will dofolup in a euv-' much better.
M at CiDcianati, lor that ia tbe surest recover.
and speediest onUel wo have.' The de 
Ibat of Grant is essential not only la 
good government—to relbrme—but t* 
peace and liberty. Giro Grant foui 
years more of arbitrary power and 
third's no knowing wbal be won't be 
able to do. Uc baa now an oisciiou 
ipKhlno1»y wbieb be can cheat ua out 
of a fair eieotioo, ami a twugbi.op 
ilousoiif IlepruscDtalivu* to cheat oh 
out of a fiur wtfnt of Hio clocloral role. 
The suecoas ol tlio Cincinnati inovo- 
incut would, wo Uiiuk, eomiMil a lair 
alcctiouanda fair wiapt, by dividing 
■ tbe BepobUcafia and giving the roioB 
of Ibo people iU due weight in the tc- 
*jlL Olhsrwiso, tlieJUdical maeUloe 
is dangeroBS, end Cranl's ebaaeca are
largely Mgmeolad.
But, tokling ail Ibis in *boyaneo, 
aball begullj tbo latorvciili.g H»l' 
wocin, quite snro that, whatever haj^' 
panai ws atoll aoe wbai Wo ehatl seo'
MTTbe dclcgaUuu Jrm Mao'lund to 
U,e lit aTMay Udavotilionwill baonm- 
posed ol Sret olss* mun toadod by 
■ E*-Oove»nor Bradford and E* Bopre 
Motatfve KflRman, urlm waa..alm 
Mtar ol tbe port ot Baltli 
rrraidetit Wnooln.
' I and with o
saatOT Wm. Johnson, wbo bss becu 
ikfort r
l t r ______
io wfll most probabl;
Ur. John Ofiver, a dintillcd. in tVin- 
cUcsler, wai»enoai.ly ifnolktilly in­
jured on ihc 2d iDBiaiiV by il.o esplo 
>wion of a boiler, near wliic'i bo war 
standing, lie wawory badly bcaldoU 
Tba Democrat ol Pendleton oouniy, 
coavesGon April l»i, iiislrurtod loi 
on. Jao. W. Ucnzic* as candidate fui
Judge of (lia Second ApjK-llate Dislnct. 
lod for Hon. J. 8. Boyd for Judge ol 
tbo Twelib J-udicioi Uistrioi,
•ort S. Price,
Slepben Liliard in 
iiJoly, 187H, wav 




Owing Ui an uccidclit





distillery tbo olhor day, a quaniiiy of 
partially niude whisky was (arnod into 
u pond nrur Ibo building. A number 
of CAWS drunk ui it Iroeiy and bocame 
iulozicaleil. fruui Uio effweta of wbiuli a 








iLuaJU. Sugar('.dfex g.xrd .......................do I'liiuc....................-
do ULtojWu ..
Itt.-eLsriloaa
Starch .................. («.• bj
Cool tlway# w» hand. Uaultad l» 
Fleroing.luri from iKjwt at fk- i*-r 
.bunlicd. il..ney tno«l be Bent wiib all 
order.. Term. U-b-
■ A.K. !VIARW.<ll,l44_ -
,totoA,iIi.aduek.atoa^ nuts W.ji^rUMb...,
ilni. *1 : ,*4 Wfkr 
,er. ui. .1 ' i*f ffU o I— -r ih—n.hV
; ‘ . UlCkaUSl A UKXDCICK. .
To the Farmers^
OABINST ORGANS.
TIk- .M.to- A U,xx,.,.s IlM.vi. f..„ rv.|to
R««d wnd rip^CublDcl emsS-
toi.to ih. or.K* ,u<vto.riil i.f
RK.M.rirK-'.’vitli Tto l.F.rr io,a»;
I»W
lilKllir i SilEAPOlTS,
1. S.i.!.n Wl!: Aur..'4r.a lli.oi of mra ^ .I^.iIifUsdUi.*.rT..Urr».«ll>ritbwk.adle 
I ItLr, .V|.-N lS.bb.«n.. bJisg MuiikFxv i *nd ■bip f»r jurtlw In F«wo«»WeBJiI-L’j .. - -..... ........-.......
■ Am ^a“rI^^.U,kVn ^ BT^ta- tor. II.FJ^S». |^..«lhFr.uii.e.dll,..1lUlFi«;..VI,«b^^^^^^n u.uirli. ^■>.ui.ll tvbtod
a Slln-r Vh •anOu Amni./n ILi.i'k Ti
. \v..!f, c.ei; ...4 M...Y-riii,-roi
U. Ma.ks..-.-.r, K.




n wbo 0Brel wbil
auto of Kentucky was Jubi 
who came to Maysville in . .
1773 be settled sttboUpper Bluolilek 
Spring, which baa been owned by biif








l!b Stock eenaUMot 
FINE CAK8IMKBE SUITS, 
FtNECLOTU SUITS.
TWEED ti JANES SUJTB, 
And ovcrrtliliic eliw aBsr the lateal 
Myles. llisBMurtraentirf’
Silirta.'rihawen. Snoks, Collan, 
irndershiits, Handkerchiefs, 
Cravats, Ac- Ac.,
Aad everyibiug ia tbs way of 
GENTLEMEN'S
FnmiFfliiiigr O-oods.
coiuplels in ereir psrtinilar, am 
willbeiol.l at (lieMnallralpimiUcproBti 
Thow'winbing anil, m.ile to order will find 
here turns but (be best woikmsn. and tbs 
linsBl sitieloB of
rStEIGl 1\D DDlEinC CIOTHS,
<Fieneli, Eugliah iind Amsriran.) - 
Fiws oASSiitfimBa
BEAVERH, 
SILK & LINEN VESTINGS.
TomU-cI rium. Cell St ones aad lea-’ 
your onlur.
ALSO A LASOK BTOCK OP
TPtua*, f*af<MS, Vwrpet- 
fifneka and J7«Rtf*7rsuiJi»
if
i.Iie Ii.ovo/lu til- ri^ijl ..r
RMd FJeeantMylamofDewble 
Rf.eW C-ubiRul OrgRua,
ai»A .ud trii <rel.. lim-iticrlMf 
, , i,T C(r../.rF than e.y
xffm'd.
■e Mia..n hikI iUmlin UrRsn* sr« ae- 
..l-lsrd nml lr..ni rilm-Hiii.r}
Iw ililin fur uianuf.eiuru lliia C.imuanv lus 





^ ' ' till
o the presaat day.
-f WM
a regiuieuL. [uilonary War hif wm a soWier ia 18ib i'onusylVBi
•April U-
uaaios saAar. wnon ui'iiAuma*
HOUSE.
UAKON PAlHtKlkCLaa*. ‘
PlraKUw sccootmoilalioti*, tU-opeesd ua. 
dn MW lasnsf 6WUL.
Sharp ft HlchardMO. Proprietors.
The patpcBm-oTli* tfaveJIlo* public U «o- 
bcited. ynuLctloo cuaruilesd. . *1^1
mm UJic wl... v.lu. ______and cmifoB. They trr
KiS'-'f;
,! AtlFud.iil. will.ill l« MU.Uutlj fuunJ in fr.mtnf III. ABlu»l'l-.g.». rt Mj ta gtve-sBj 
lufurauAiwu tbxil m.v Le d,.!!.'*!.O-'lie Oiripura Tke»i>fki-«
xh.nJ.T.d.h'rKl'hS'iil;;."::;i-h.i’u.::d"
THE COSTUMES A^D GENEUAL PAIVAPllEUNAUA
Are uf iLe ni«t c.llv .ml .uaaniBk.i.t xlr.i.. 1-r, whil» the t«.fav ra-.-l,*- .’-•yMa. 
Su*ml.rv.n<.ei.*U.rli..wef«i,h.‘r<v" al'>••.dlu d.urlUe >l«.i.£ta.vU ir.iu wur.
UrIIli.i.l S;nr» la Ihu KqucirUu > ifUMiuelil.
l u-'.Ur te»;ii.w «f thii *nd will 
.I.tr, b- ri > Il U< p.r xnu lb* bigltort aur. 
,:rl.c in CM* (nr .ay uf Im tUvr .nicl*.
In InatnixV .nt new Itocmner
Fine Horses For Sale.
Nl
FARM F^ SALE. 
OXEDOBIIEBIMITEIICRES*
(If .\f> MIF pim.ire Cuiluly Uud kaewn m 
Ike IVKI.I..S TUAt'T. lvl"S •«. til. WF.I .ids 
ufllu-..U llclVil r-i.ll, mi.r. tli.n -n.h.lf<it 
.lik'h U in ..Jd liinhtr. Tim. will becirea 
nu |-.rl n( tU surck.to m.in.y. For fttrvlwr 
luinkuUn sp<toirs ef A. J. Uarn.lL M nsw- 
Ug.bxirj.^ Ky.,^or .ddrsM Uaeid W.llao*^
SIsrrt AIM, s me.
BEAD Otm ROLL OF TALEST.
il I'rcmcirs E<tusMllu. UIIf 
i. lU.uuTul Et^n.nt
VOBCESTEE BEXBTCO.i
UnTc M«!ilif-t-Itf», ■n'ilMMWr. Sl.M,,
ilral.-Acdt
..n..bni. Ikanal....------ ^ —■r.iK-stii’fSteSs.''itoUto-. ly*! »«i F-T»M.,i...
:rilM>iKuU.b<niU
U. s.
Tw AWv«rtlS«ra.-AU peruu 
eonleii.pl.lo onAing .■finlnu-K silk 
p«.foc ihc mw^rll
~Geo.P.Rowelk Co.,
(MS clFcuGr. sr soc-.mi » esnu fur their 
OB* UBBdMR P*«* P»mpSI*«, oon- 
tunitiie LliHof S«w Si—.pni.-ni sno s«t- 
mtFF, .bowine tba eiMt sf .livmi.ing, situ 
■auiT Utoful hint- to .Jvurll<er., ixinl toinc .r- 
ctiiinl of Ike ciiKrrlei.c« vt Inen who »rt 
kni>wn ts Sn<«ew*<«*> AdrerUaera. 
Thii flrn. .rr ,w..priclort i-f the Anitriiwi. 
^cw,p.pFr Ad»-ni.inK Ajenry,
41,ftiri:ifoic,.V.r.,
and .re pca-Md A tiaequeled fsclllli- t« — 
eiBlngttic iafsrtkm iif .drertiacoMtik in .11 
Sew.p.per, uiU l'eriviUe»li al kmial tMc
ful Ffet -ii’iiouiilriMW, MuwLa T.rt ibe b« Ut I w anl uf lb. V.,i,;.« b.ule moI 
Mr,. CbM Kine, lb. gifled F.<,ue.luiei>e, Fardin.nd TiSini.re, t
Ur.r.,urK«torfmi. ihc-i.ntd lkt«n..i., ..d B<,uilibri.t. The-------------- - ,
tba 01U.I remarakU rario.ilT and iwrfenMir el niCHlern tioiaa; • Iny.iary to wire, la It 
or i. U .Mi.uk.-y ? Il U. lb. .b.jie .i.d h.it uf tl.a B.U...n, but lha InlcIl.cMC* nf 
pcrftrmlUK lU ■«» dCBcott ft -n OB-nAkMWk, wUS *11 tba aata ud dertsrliy
Mr. Jamat Ward, tbe Pi ‘ ....................
Man Alira. Cullar and• funslest ,  .. 
Tcrvalilc Pota Jaaklni, Mr. (iaorgaCtiltar, 
'—..Im.ry parrurniuica wkb Csbuob Sal 
•. ^loar, Uar-b, Ilunaan. ClouiWiFUe. -Abo. Mraar, fcor.nar, . rt I 
bo,l uf wcIl-ialMtad Anilliarioa. Uauicmbat Ibi 
>y Ward abdtSisiier Uuliae. Tba
; Stad of Educated Horses andjt Ponies
CanniH bo eicalled, and Include i^e of llw Boett Itaportad Aralibi SUx*.c ll a s n J liL lw
G-ranea. Streox I?o.rei<a©.
A Ollturinc Pagaant of a mile long, headed kr the Oal-Un Cai
daa Silrer L-omat liiad, and fulluwadjir tbo anlira ral----------- —........................
' Uartaa, and a llrinc Uvo luoM iu |tw Arsau, will ia^« 
Thii win ba a ilgln woll worlli iraraHai ;• mllsa to ms.l '-u e aa.a.Tss.*r,v»r “
Two Eschibltioiifii Ea-cH I>tt;
, 8«aM for eratyirmn and Kljjbl, Pcora open al I 
fully Klamlaated Is tba avaniag. 
'Rauiuisbar «io Tiekal admili you
T. P. M. ravnrioB
10 e r  le both ibowi, tba Xauapda, Muiaum and Cirosa. 
I Tenu. Don't forget iba dav and data. Eaep your e/a u)wn ua. and wait for 
aad do notarDfuund w with any of tba oaa bone ikowi ibat bava prcTlomlytba Si^^rir ^ liki o ' lSom u i  
vuitaa ihb laollon. Onu lukiu admiu you to lha Heaawaria, MuMum and CIreua.
PBEPAXtEFOh HB. WAIT FOE US. SEE US. 
Admission to both Shows. - - - 60t7ents-
Children under Niue Years, • . • 26 Oentsr
I IIAVKTHIIKK I.MUi« FI 
I i im;y.K, un„iia fur
I-.-lJar Plain.. IVb. i:-l •POUK^ABT,
Faims for Sale
raadwalllniki
Poplar JCIaioa. ____ ___
TnffOBOB'l'HA'BT.
Poplar ^laina. Ky., Faby. 1-tf.
-A- Oooa
-OP-
TOBACCOS 4 eiGARS I










tUtOED ErKKt Tucatbiv UoBUIO, 
BT O. a ASSTOlf. 
t!.0a I rtar, ntAiUBLV H itmCE
rm-fisiuY Ai-uiL........u. isri
,.U- riKU..., r»l4 f-.
Sod Slotltro.-
'IV>«tlns i*ii(I<iuiis SIS tiilh»rlc«d U 
• a-rnu Tur tb> 1»m(M'B4T. U' axllrit, t> 












mUM il ; li;
3. E. COOPER’S
»&A Ctrcm.
On WtidnosJay, April the l7th, 
Tlio AlMre bBmcd, oxtciiBive estub 
lUlimrot. irill csbibU ia HenslagB. 
buri^, giviag oxbiUi.Uuat
B.—-Tltli •ert'OB WB» Ifitilcd by
Vno.TBry bcnr^ l ol  by ibe coMDJy. Dr. l^gnn, doctted lo Hsoday tbs npportloomontaod offered sateUb-
.ud Bjybt. TberesbibiloJ ben> lut 
prinpandrr tlie Urn oame of ll«m<
iog. ......... __________
pjarsneo of * river, it was hifihof or«-'*• -
It ba* bcoo fbr diVcral year*. Mo»l of i per feat iou‘.'«»t ‘'w dete. 
those who bud oMBfaengel gardrnint'! Tbs commiAeo inpointed by llic 
bad Ibem MOBlicdAway. * i aentv railioad mosb'D«{ fhen np|
Since we wroto-tbo alxjwi fibmdj}' hofuje <'IP coon and
i-r Uie nrm game oi xivwa morningnbo rala lui» Ulen vep-boav-1 Uon of Ut9 ry»tr.ictiona placed __ _ ___________________
iJuyjM.iirab'nmTty ; it 1,1. nut Wn tns„,,E.tcd l.» an.
omlnBSblfr rol.rcdf*..talbo boJ ,.B„ied offa good deal! IU« rounly court. T*c rntpre-u of ibe j d«b-o, l^laibc «<l o.inr.!iait Ur. Honiings 
Ira sad tbs rstsbii.i.aent is Eo«r 
coraod and controUtrd by Ur. Cooper 
lions. Siaco tbuirlaat cisit here tbs 
atabliabincai bai bree aatrriiilly vn- 
larged sad impr'Oeod and it uow 
i-talmedto bo odd of tbs beat abowe 
tbs American Cimlinent. Urcr 
bandred different apetiroens of 
aeimai Kingdom trill be fonnd 
in ibo monugoriei spreading io v-arieiy 
from tba ond :be
iWT-gnaefat''rmn^ dotra -ttr tbo
iwry ■ «mfj;^^nii*4t^wr "*inr.'
'tlis"Tob!ogi
V. Morria hues abont three foot* 
tar ill tlieui. Tbs barber aitopof tbu matter at tbii 
Pudlry Uottss alw enjoya fcdoukiog..
The little hraucb lunaiug iuU lorn 
from the Drcanan place tras alro-boom- 
Ing. and laiao tioar tva»1iiagoul that 
Siidbi town. Tin tlaagltf r. UourfHi w 




I iToulogical i'i’4 
. kviliuliiy i 
iml bornmoatb*
‘PW-maiisgenipm bsTo’-at grmt 
pvnse ibi* aeaaon aucurud tba scrvicM 
of the beaatilol Lion Quetn UUu Pao- 
0 Lueea who will cnlcr tbo ilin ol 
lair ersuiwi^ Koyal Ihagal Tigers 
aacli exbibitioii, ii\ie i’aiilioo U
Uigti, and hn* done ft«otd damagcf tti|»n«r.-to
lbs land'fiRa-T«lKinaWln b»flt<- Wc:flfrm
lint the damage to feneiag «ti railroad kubscri
In aab iai-injf tboiic {rvucboM%« fell 
monster*. Tbo circus drpnitnivul 
-wlU brltig- lute .fe4aii>ilioUva largo 
corp* of atciiic aluts. tb^'. will .ap­
pear io a aeritf* « Eqneslriao and 
llynnastie pcrfurnianccs ol tbu most 
brilliaiil and aUriling tbaraL-li-r<.
parade will be well worlli 
nseruryibing Hint lauiiry 
U»to and e*pcriem-c coalit buy or sag 
g>-«l W bsro doap U make Uie show 
elaborate Io all fla ap|Kiiuimcnu. 
Oar readers should aot forget, tbp 
diilcs and ’ place*, Kloraiagsburg. 
tWdiicsday. April 17th. UilUboru. 
TliersJny, A|>ril lIKli. nod giss'-ibem 
ig reception, \Y« cannot doao 
lic4 willioiil inipres.ing npon 
mini} folks the nan-ssilv
bsnefila of udrerlitiag, feroarcaMi 
»lie circs* Is a proof iu beuoflU. 
ihii iDOMiliig wo odccrtiiMj for a 
cla«i cirt'U* «1I>| io and behold a* if by 
magic our adrcrlisrincul it nlisvcn^ 
Tbs meaagerio and circus ^ys-g^aing 
aatl nclo T«<n Amireers and cWy 
; body eUe ft made happy. /
-oad. suy BOW be ouotluje.1 uj^mi JA>iiry.~\Yut Andrews say* le ii 
a. aeoitaiuty. Tbs only nuestbui i*'wiiliiig to Isk* any ijo.titiiiy ol a nej 
bow. whoa and where to comititnee. ' on old nte-mnts IKmi Hr* cent* ujl loS
. .
waslied nearly all: F»r» /-V &i/e.—Vo«aM nUenlioo
Ite' to the adrsrtisomsnt oflar»i lor wats in 
Mr. W. \V. Bobb.of
AV-'-rf.-Tho smiike bou*o of Mr, 
Henry Heart, was nibbed on last Kri I 
dsy night of.ibfgil'W jKJsndsof bacon. 




J TboJp aiwLdua-lliskman attor-
ueci at lew, ll "(JrHl>«li«»i-sale gro 
cor. end Knoeb rnWcH iobo K-
UUiiie, of I'le inti-rna' Kvceiiuo Du 
pariment! \Yc uls'i notice A K. Uirr* 
tl aj;, of Uarsballs Ujwt, in toaii on 
8alor.li-y.-
D'ljfUtnifj ffp,—Tbs rsiiroalcieiu- 
mo >l of ill# prfil lew weeks bMhad Hie 
< If AT of biigblcaiiig up ibiogs abust 
>'igmmg«burg considerably. Our peo­
ple srs all now iBUrostssJ in tbo bailJ
ing apd'ibaolilar for so 'doing. Ano.r >
Thovown braiwh ban “»* «p-' ftil* wnaidpfation of the mnuon: « mih 
" ■ appioprialod bearing ton
1 a peared 
A ouidlfii-a-
Syitelat rWf Ptet> 
TbbTrm jQroaaAB~~gfr Confl
TVhci|«S ecm*< th«l arm rsK»^rr.lk»t aV 
«rM«, uadouUisg i^ik Is tkssSnrv id Ho^. 
ureisrb K:Ucr> « siguuHly 
Ulki-K illwrderk l■ltcrnlitv«iUgriti;--
olii.-;. aelvfkiw-lT pr- r,
china PALACE.
as jf}.iST KE€;pjyD *1% ’
m,s. s p.n.rfftillig.ie. r;i5l'"t-ulrn
llM I T-.-vceeitassStlc-
Twii.-n. r..ui,l..l i-r il* (rw>l r.-;mUli-.i. .tr-: 
i-enlu-ii o- u.*wicili«>^l t!> i—i. i.'-ifi p.n.«i.- j
.-iMAYSVILlE. KY. '
iiSiSSI
,rj Wu,, S.' «ud U,.«. *';■*-1,”‘2.. \l-k-. ...K,
Oeo! andcr. end after a fow. rsniwk* by Dr. I ,^-1 -«cr. u, u.i. whol-oi:,* r.
I Logan the court rdfo-sed to copsidcr tbo h.lB tunk s. a i-..„nlsUv*. escape j.cr.«Ml
■i tb.-ir-i~.m,.iu!r U;..I mol^n OfifevsE.si.i fuir-
to attend llic meeting of (Ue Direct* i 
• i^ibeM.d:.!.. l{itilrond on Hondnyi .-rdv-i-Hi., -en ant ob;li?M5 r.«* ;lr., of iUtr i-.iUilil.1iT. of vv"rtl?»
itaei^ and svi*£.i dfc
.......
BM)iJti.-*rSv. fnt.-.fu1«, Iolcrn.1 
and i» 111 n-ii...h*vii«l..-» nt !l.e Ii«ti............... ttttl..**ef.I.«I,i..
.^Icea, iBtcitou.-.-', bigrtucsIKl l. ri;:»ry t.
.lonfla. .




--lltlAtC bu. ...... —g
tat|ep, gi|-tnjT^>r tin  ti lfB
;iil. dirSi-lIr on the i-- 













.that Ktfeaco is very gr«i», „Tho.*fMcr 
II tkreu icot ol the briJgu oa lliu 
r.aias pike. Soeb a rain has notTallen 
ia IbU eoorrty for niapy years, and'thf 
damage tadurlarairra wbuliavensw 
plowed ground will be eery great. Tlio 
^-«stU-ba aliBoev w«tab*i'
^-lio tomniiltee .,uppuitil$d by ,Uic 
»iuiT consislvd of Huu. W. U- Abuey. 
Judge, and ^rs, Hrigbl uadLugaa.
Tpzi CATTLX3 MARR^X. 
ClDCMiHall l*lv«
!ig tl.unundj ti)K. 
r levisniiva lv> li 
Ih i*r iljtfirpfeserva u oi>-.t|«rn.;-^t o ei r vatkii froi.i .icknc*. ta f«|nl adulls ol Plllabu 
unoinitaary miJicd pr^i^u!* ea,Um-1 - lal. 'VbV.''*‘V'‘l' » l-WS’ 




' ijiuck ibai. 
iti.o.M-
$itock Market, j
-kp'BS- -iri- -ja,y-„T5„-r#a-rK.-Ti«TrTln3l^m 
fiatat wr.STtn!r stw-k vabos—e, ®i f.nu list i. in ih-ii.. Tt.-. h»i 
"EKEsroim. am-. j fc,
The Dfiict—Jimmie Uncgboii*’ is. T),o recomti at tliese yar-lg fijr the 1 ,
,tbs plaos.toL»yyou>sUirtaraoU»i»ginAJ-wsek-sndtog\tpH ,,,,,000 fbiii.'-rtBf* IwUllfs.
fmrut. if y.iii u-Btil .J.r'i..i1.ii.i.*iii ll.p ; ll.itl.. WBTiJ auld—
Stylo. His stock Is ell of the Istcrt SJmep
■oTIiJIiVg
ry tontciii«t«o bn




pslcrj. «i;i .-l.-lli. f 








nouneciaonU will bo found tbo an 
n.iiinuutiieiitof(ho name ofikn Butts
Ks. f'-r “I
Aogasl elcvLimi. "Ur. Bgu i.agon- 
Ilcnias .well known to Hie people of 
Fieni’iig'county aiidaiiylbiiig wecuiild 
say iu regard to him would not be new 
u oar re-ders. lie has Snsd lbs olfiev | p„,„,
ofiliei-ilToftboeouoty tor soverat terms I hogs, 9420^48'
an.I ba* mu le a wood olHeer. lie loa.Ie ' in pen. unsold.
the race for shoritr two veur. ago <mtbe^ ,,, ,-e,r:-D. Slocl.t
Lane, Second Stroc', Uay.vilic,
L'g*--
\Vc HBOIS comqion to i-*(rm bgUbpr’* | Inok; *0 ak-e
A!*«p —Wo ttiid u acarcllr in tljc -■•*-• 
Sliecp innrUct. tbo demand cxcWiItng 
llm •»[’P*f'^^|-’jT^!.»^*‘T8'’‘«'8g PTJb*
.—ilar^si litir; ‘-----
.-Sftltreoiu Jap.1st, to Jinio Isl, wbiob fnct 1 -------------- -------------- -
I,:ig5i,^,[l, il, own .tow. It. »o clean, and i .l<»w--’Atwaw.i/r—Sific* tbo iniro- 
tliat ibv lodies are all auction ol Aimes’ Liulmeat 
;d Willi il. See adrcrii.oincnL 
.SredTUaloft-A. K. Marshall at tbo 
l>u|>ot bail on bapd -|i>U btisliuls^cbuice 
M2sd poUtoMl Vbieb be ii tailing tower 
lli^n MapviHo C'lucinnAlior Fiowiags; 
burg price*, itcad Uie price list at 




Rep-iblioau ticket and Wo. d.-fvaU-*| by 
our pr.-M-iil iiiicriini. A. i'linanier, E-i) 
Wc do not know ofiOii wljai terms Jlr. 
Botu inu-iid* to make tlio race ibi. 
linia but infer from bis c.-ifJ tbut be 
on the track fiinho full race aud 1 
Idoubi in-ciKin to run iodopondenl. V 
chU-uiii Ml- Dolls scry bigl.ly
rolling Bi)awi)l
iic.xi sixty duyr. hi*
rrndy .aleii nt prices y,.f, 
«115(5i30i btiippingi^





p   sell forlbu 
Stock ul dry 
, goods at Vad Jxir Ciirh. I'iiTie# will 
I do Vc-U 10*011(1 their order, to Mr. l*am.. 
i A rafu ebaout torb.T^iiis it poiy of-
lUrJ Oil IS Vs 
lio.-ivy rain* I.*'
die large Ubo* llilb . . ... .. . ... ___
jienpleaU Icliusr Its coming wl at * the |naoiber e-jiuma.
ocralic
Xeaifike rinirtogo toJioiinieLuu- 
ibeas nnd select yonr spring ololbca.
Maysiiik is ufferyig bis farm for sale.
er.i-Ilcul mercbaiit Itritor ba* bi-cn lo 
(hmianali and punbaiwd bt* sjitiug 
XOcS Of goods. Ult goods bavs now 
arrived And fis kas 4bo best stock of 
• Clolbs, Csrtimerw, Ve.ling* d-C., thal 
Wo hove ever seta ’lO tbii m.nrkcl Di-i 
•toek of’rcady maiTo cloU.ing is 010.I 
coTupteir, ombracing everything ora 
.-.*Uv-4top44S« gist tliiM ulutliiligs-rim 
He bnsabeaatilBlai
.!*.) *-Dwa'i lake off your QimbuI be- 
CUBSO il iriok»liktf»priii|.” The c*litor 
oftbat pape-r Usiiil goatTod with the 
Idea that-wioUr ia lingerrg to the 
lapoUpring. _ __
tijte 4.—Wc arc liidcbti-d lo Uo». 
Joo. il. Rice for a copy ol hi* spoooh 




CoUort, Md Bsek-tie^ sod gentlemen
ahoald only examine bis siO' k to he 
.................... tubJi.bui.
—..and will throw i'o obslrtle ini •f/»'fyr#»4/ry Abf.«-.—Mr. T. J. Hin- 
wuy to success Ollier ibuo nii on | ton, Ibravi’ly of^'oplur I’jA^n'.rc^ucsU 
tliutinsiis support bf tbo regular d«i«-1 “s toson.-junijc Umi bp has removed to 
iJalo whoever ho mnr be. ' this place and fflll ong-jgo in thean- 
' der'-altor’s busiucas- Uc will keep con- 
BlAUtly on liaiid a groat variety ofbur 
iaf y.Tsesand Aiil makefoordergoffiuK
<;,>R,-._[ljrney is dead ! Wo do not • ^ will atlcad fgnerai* al tlio sboySptl 
tuenii Uu) Harney of miliury fume wiib’|||kc vlicp .called
wlioseviBiue in<*t of our ursi ja“7’ro;.G liavHiccn to ni^mougs"* i Hi„i. ,„'j Hji.-,.
famUiar, buk .Dacuey.a-SaUuuto. -Ibo.. ta,,-p«pa«trl0li8, mr.co
toitbrul watabdog of oar friend of ite |.,j, «i,u;.|gi|gbi the now nr*
WierUotol. fhmio cruel foils*- ^j.-vrs’s Jlilr SejtfnUirr.
him a dw of ‘ tol-J pisan" on yettorJay . ^ eryslnl, nnd it doc* tbo work
morning wliiib sent liira •■where D'o ; goo advcrliaemenl.
voodlito- iBiaa^b’; ifboul brc*Vf*a:i _ _ . r; . ^ ^
tiuio. • A4s po«r uodifin^lhuIBlme.6•’««““l■
00«r look npon hulike agsiiD. l''gbily j j, ,
J*yt bi» ooypse npoB tbo cold clods lo 1
.... ,1* Mir.
no»n’ liid" B-.|.i 'iv with W4s.-ii *ni 
Key Ch...k Oulllu’. CeV.leeut* suniric* *nd 
f..ll jHit.huUi. five. b. Itf. Jtl-u.c-r. Bmr
tl.U-ta Vl.. «rcil lull 41-
KiESTS! 4<iE!(TS! AGESTSM
Agsots, «r .'ll I'*.' }'"0 A4U i'.r wesk iu
J^. A. ELL.S A trtl. XUd
iVTKll-AfniTT-t out ».r« iC-|..g« 
paper tL* TWitawi U.«U
nicuii, rel1rii<u{ Slid »oeii)«r 11«>. .t. H 
rl.. write* f.T It SI <") .'VW 1 sS2.0»pm 
;ml.. l.tli .ul.«riU-r. Fur nj.iiif. l#*rJ 
njilr.... J.-a,r. ft, E.rU, lideli U.M.
eili.i-n* Imre H.vd iU uud bucc
usireJ greji licpeVv fbcrclrom. Mum-; ------
5Tl.*lSriS4S;-SS!S:i- ».»»«*•«— •‘•w*
nud all muiitui' toiupluinls- Sold by I
®’-p!





77.C flr;f CApsfWU. . l n. i.
oPeopleal
nd “Our VoBng Folk* Si
iscnp-; p
ol llio ioeoins tax. go slumbers ivL-ll.
rifryrwpk.—Workmen ore wigagsd 
-ineediliaibii Ulbec.tubJi. irnl ‘o replacing blown down lol.-gfapU 
uv at. Mr. Lsnegl-an Uaibs of tb. i P«l« r.-ong the U * L 
-• •• --------------And be know, may^expoet soon lo W tbo wire.
Jiowr to ptok outaljTUb good*, and then 
mniiutamtirc ibeni in Uis nu'.»tnpproTed 
style. Yoaiig men if you want *ojne. 
tiling in lbs latest siyto, doii'lfool awny 
vosr time, bat go at oncclo Jairaiu'saa.l 
bay yonr spriog puC-flt. ^ (idrer-
iiao^exid') ■___
A CImaw to rtn ffi'iO-tmO an««f 'Ac 
JS^urir 7Vb«. AfitfAr Siek'nnd DuiiluU.— 
TIioaalB ol OekeU In -the .ttraiid Legal 
Eiitcrpriss at lOnuli*. in old of Merer 
Hospital, under the anspica|A.f the Sia- 
4.TS of Mercy, will bo noniinucd until
Jtay SOIh, when <tbe drawing will pos 
iiively take phiee. in oi»n public. 
■Tbi* ,cbi
e of ibe CoTornor, and U-aI 
burlnswi men of .Mebmsba ; also.lbe 
Mayor and Fnandenlol ^oard of Trade, 
pmish*. Htgboal priae, WO,00(1. To 
Aal. »1M,000, in c»»b^ The liukoU ore 
- j:t each, or two for |f. .For luribcr 
particnlar*, addmow Paitao 4 Oardi 
^usinu» Alanagors, Omalia, Mcb.,
;P«s«iiof.—Mr. Jery Lewman of tMa
«ounty*w!l! please call at ibUuffioeand  *0  
learn farther parlieolay*.
Jl«ip»*a.—Abaor Herd Bwj„ bu re- 
tbo Presidoiuy of lbs H. ik L. 
Mallroad aud Jam«g K- Hall baa been 
oleelsd in h’ls plead.
Zfatf i$tsrM._We toara that tbs vj- 
WDltyorOwingaviilo, iu ^ih County, 
was Tisitsd by a vorygovers bail storm 
on last Monday EBorBBiag.instbofbro 
day. Tltobail.wasnlxto'Dw**"®^ ■ 
egg, and lell tliic-k and fast.
Xosf.-A idain gold rin^ tnsdlum. 
alas, narked oa tbs Intids' '-B- B. B 
tbs Aodsr will conier afitroraad wl 
bs rownrdod by living tk
Lasmtbo
i,pg to pari* _______ ^
Jl/rs. M-eyfif !'■ Dito-soiy, a danghtcr 
of Gen Loslis Combs. orKeatucky, n.is 
married ia Loxitigtnn.Misnourl.on the 
lf3ib ultimo, .to JuJ^e vyw. Waiker, of 
that town. .
atew Paprr.-Wo k-arn from the 
J^aysvillo K'sU Hint Cul. Sam. Tike, 
Acran newspaper man. of America 
intends to start « newspaper at Han 
tinglopj West VU..C0I. Fikolaat prcs- 
publijbiog.apapar’at Loosburg.
Ohio.____ _ _ _
r.iUscCb-^A we went topres* yes- 
rday Bveni^bcIbralbsiUbleaDa ox 
liibitias ws.caagi.cc.ourroadar* no ac 
Of it IW* week. Aintber cnlcr 
laiomeat will bo given to oighC Le 
everybody attend.
A'uisanee*—We have before ealled 
the attention ot tbs towA lumtess u 
the rnbblsh l?ying in Main Street, 
wblcli ^la* beeomo an intolerable nub 
AUOov to ibo town, and requested that 
il be removedf nut our .ooliL-e seem* to
have bad M sffiMt. ^
last Monday morning lormod a eegular 
dam 11 tbs goUer causing lha watof t« 
W tbs pavMuent to tbs
Cwjf.—There was u ri«i in the Ohio 
1 Monday, nnd lologrom* iaforjp u* 
lhat seven million busIieUoftbo bloc4 
diamonds were fl.intcJ out irom FiUs 
Jjurg. On Vodiuisdny the river was
. . . . glSpseiiG




11. V., *1 »..Uo i. iMT




lilrJ pubilairieutton lo*n*» Vsg«ist.|e^ 
(tenhivs Slid tilwitel * Irlsl ofil, uurit* s> a 
reurtdv f..r lndlse»Uon, biUoiuncit, &v»f seJ 
ages, diitiUilr.oerToui diaurdsn, rbsriaslIsBi, 
ncU *ii complsiau m)uiriBg iai lEoriiting uaJ 
- , . - , - ,K|ul.llnBtf«toient. la Ihii ipiitl, us?™-
timt point nud uo laoro -Mmi way. FUalalioa BUten was intr
tie precent water. At duetd loyho «c.r1i li «• . fuce«* fro
ths beglanlng. AH ik*! w*. eUlwel for 
H s Ionic, a eorrsetbe snd asMd.-u tomriaiall iHUiits bvlow.lbiand tba Obiorurm- coal aiiue* «pde 
^.bipinonts, as uauel, tame. of thu eonl.
Ingain-pdy passed Maysville. A 
dvapAtcli frvm Yonngslown. Oliio.as.va:
*Tl»u co*1 miners lu.llieMa'boningVBl- 
numbering over three bandrvd, 
have boon out since Monduy. with do 
hnmcdiate proipecl of their
work. Theyworo oo« 1. rl-
rictly Iru*. 
ofOiIi sr-
A fsw vttaS mors sad tbo dsmsnd had 
tu.IfnviiEluiu. ThtsDsusI enniumplien «l 
-.hsbilWfshf* row rvachsd 
ietcdible -ggrexat* of >i*. uii.Lexi or seTTtxn 
endfor arorr batlto M.ld * copy ot th« Illol-
oWridgn ad’vncw'
is very
will bo compelled l(> tlop 
Diid foruBOtia ip ,u tow d*«-», which they 
propose; doing rather than yivbl to Uis 
mkion, (lemand. A rcpciiiion of the 
long strike onS70 is ftinrsd. Tboli
-ry-non tirack lor an ndvanoo 
'—ilogscille Eajle. 
ggrOut of one hundred and thirty 
.GermBn-AmerieaD newspspuri^ only 
lis favorliie rcuominalion of Gpint. 
•^Tbe Dvmocrais won t^Pondid
nsunar i
Tuesday."-
For CS«cii.nati.—Kr. Thos. B. An- 
drowt lbs sanior member of lbs enter- 
prising bntioesa ftraa of Apdretps k 
Bro. left tbo «il; l**l Uotiiday
where be <Btends-to I«y io a slack • ...............................
groooriss and hardware for tbs apriDg|plks,altbs Exobaogs bank of Ds' 
trade. Look onl ibr frasb good at d>i« | Wlttoon k Co, in tbia place, oa Uqa
iwo or three iochew; and latUad 
vying the wusr off it was tnrnsd in*q 
celtaru. We agslo aak that it be 
removed and if it i} po( rcfnoved by 
ibesnthortllesof the town wo }iope 
those cltUaaa owning property will 
bring*oit lor daipags*’. 4gnin ifony 
000 sbanld Boei wifh an aooideoi by 
rnoDiag or ffalfeing into those pUos of 
lumber tbo anlborfUcs ot the to.wn are 
rvupon^'bla, apd will have to sstUe for
IL Borne may complipiopraii for tbia
notiiie bwi wo know wo »r« O" «>• Hgb( 
track and wiirconlipn# to pre*s the 
m»(iar.‘ Do yonr duly traatoa* 
naitor.
TSimpito fffsrt.oa.—There will>• an 
olsallpn for President and Diroedm of 
tbo I^miogsbarg aud Bine Bank tnra-
luinph ip .Ctoctotinli, left 41oi,<J»y a 
90k ago ulscting llis whole ticket by 
1 average majority of at ton?! (wb 
iboueand. The council will stand 2$ 
Dsroocrata to 22 Ifcpobljcnns; tbp 
Bonrd of Aldorracn lb nspuUioaos to 
9 Domperats. The lloerd of control is 
entirely DamocraiiQ by a large majority.
OO'OBT^BDORT.
(UUlwn A. CmM*; (tpMisr.l
Ptxjnxo CovjrrT CorBT.I 
Special April Term, 1^3-j 
Court convened on Friday IsM, pres 
enlHon.W.H. Abney, Judge. There 
no other boripota bpftrs tli. 
Court Other ibao tb* coiuddoratioD 
of the following
Tbs Dirootortof lbs Upper BlnaLtok 
torn-piks company appearixJ ih Court 
and a»kod an apportionment of *360 lo 
ba made to dclray tbs expppsa’ol* re- 
pairing the bridjfo over Fleming Creek 
on said toad, claiming that Uw aabnot 
a*kod for. wu due Item, they b*-'
agent lor “Tb. 
pauion" a ••
tratad I'euer," goblisbud by E, C 
it Co.. Augusta Maine. TUo sub e p- 
liun prk-e cl wliieli is only two dollars. | 
Teieimi-or isutoompaniod by a large! 
■tael engraving alnMdy ft-aiDod wbicb- 
I i» frfTf n free )o every aubacriber and is 
, dclivercd"V-iiboMi any dinrgo lor Ex- 
in-cao. I'erson* sboiii.l only »ee tbia 
paper npd the bcpplilul preiiiium pici: 
'uro—and they will aubscribo at once. 
It Is Ujo i-lioupest and bet paper pu.b- 
liaheil fur the ujoiisy. Call on or ad- 
Ky, 
fseJesw snJciin to* III .;,i i<i.-rf.M/e sliort epneo ol
i^oryo:, H.r} .|.o^ time Xaluro’s flair Ibstorutivo bo* won
wfih its wny into publx-fiivcr. Why? Us- 
►0 il doc* (bo work, an-l luaTo* Tic 
‘ 'See a>rverli*cmVn'(-- '
Fi.ucl. ■
Solid (ield ADd Plated Jewelry.
ET ftooi);*; l UE-Sni ji' AUEKK’.tS
p I_ O p I£ H , 
SUtm, tc Sjlver-Platcd Ware,
' " .................. vt*rsv»l-ck
il.AnalM.
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IN Al.l.klSDS OP ’!
LIQUORS,JVm.ES,
4-e
Old Bourbon & Eye
WHISKIES.
Corr.fr H'.| d- .Stndt,
■ tiAVSVILLK.'KV.,
perfected Spectacles,
For in>rr-’'lnK "rah onj drftvtli o *v«a. to- 
nnio;lon.*«it by which yrert.' jo, ran 
booragrii lo^sull \\slcb-




PLiino«ol\tii'bo.l m.V'C* st rn.ia »*A to 
*100 b- ll'*n l ln. issuii price S.-.-.md 
b..- U |.i«n.> r.-iiUd sud Ishen u «x.-hange.
■ liie. r. woi.ii;
DBL'-o'eMPORIOH
ed to aecrpv.* Tbo stock tdcoiJ AO band loWA. WofJrMka, EaaMS. Cnllfor- 
sipall. tod the ___
P'
Bueeess. Tbo thing which Is advertis­
ed must hsvp 'peril, or flae
large advertising will! ev^toally do it 
loro barm than ’good. If yon )ti 
nylbing which you know to liq good, 
o.fErjiti'se il IhonujUt/,' an'd you wi)f b< 
Buro'^ to succeed; if U is poor, 
praise it. foj pcqpls wijl *oqp disco’ 
yoa ore lying.
fiuo^ j* 11(0 policy of (lie BvianioTON 
Roi’T*. wh'icbyona to ibreo groat rs- 
■ lUo (frwl.-’ 1st, To Omaho,
MMFE OF JofMES FtSM,
Urillisal F«s pwtoi-M of lb*
5D||| and g(ii|li»Di flf i«rk.
TaIMAHY fBAliDS.
usiin, srtavo uf 
lu-UalPj. Ar-ii 
oulfll.»n.l war, isrrlu.ry St on 
ft.*. UHIU.N PrUL’IRUIKO 




glons I . . 
cqoaecUng with the great Pacific Heads. 
2d, To Lincoln, the cn(.ilaI.of Nebrss- 
ka, and all that bvauUlal n-giou south 
e Plalta. filled with K. U. Icmls 
bomestaadi. 3d. To 8t. Joseph 
las City and all Kiinsas pwnti. . 
Tbs road* urespkndidlr built, bare
. fi'Jllbs best br!d„... .....................
platform and eouplor. and the aafory 
air braliu (to prevoot Iho loa* Of fife 
ibal is every wbcroslso happening); 
Pullman’s sleeper*. Pullipan’a dining mI 
oars, large and powcvfhl’engine* (to iw 
roako quick lime dndgdddoonnscDoos) «
and are fn a word Vfio best equipped 
.So that li yon de­
ify end 
' itbern
fittrfk ud f »ij J
ladVrsltT'toJ^vnvei^mB ir*. M.liqmrnl, ’
"'“Ibsi CoUitU sod BM totally deaf from it 
fot li xcrc, I have imw tm CsUrrh, sn.l
oisny hundred, of cases, some esillinB Over 
Korty Yean, bar b«a «<m<J by lbs u>« of a 
Ooo Itollsr parkw ot Dr .tl r I..M. * *<Tt-
idnixt oflhs crlclirstrd Hrsll . Lift) tUI.iin. 
MtOr.ad St, .S. Y.:llvTli.ilfrea. Tcl ••lu- 
pic on recotptoriucl. '
^!1IB Bisf TbTTtT
> liVii^ tc-Tl! I nt t tb I wl •r.-ttv r t'uLU.*'.^.
Urorv nomUr waiuiie. Ifooi ID to (i.ar.jim.l 
lacrirtns, .If «• woid.insr.r. svV.1 InVsn
Mrvnl fu. biadlsg snd rehrsnse- Tb. 
i sl
Jowa; Nebraska. Kanaaa, or on Wo 
cific Hoads, bo sure lliai you go
eotlnaftnrdaya.
All-wbo wish pbrlicnlar information, 
‘ largo caajv'»*i«*w*»» von-ErtJg the 
. tycet. aud hll its railroad ron. 
„„,.„ona. can obtain. lUom. and any 
other knowledge, by addreasing Oon. 








J. J. n'oou F UHo.^
■\yiiplesalo rjfujrgiiits.
iNTtew p»»tt
PIUE DEICS, ilElllCIXES, PAIXB, Sttosrel
(HIs, Dje^fiffir Fmc; AMUIrfi*
PBUFYTMSS.TT,
Part VlKi IM Biiaditi for folial Par  ̂11.
PATENT MEOICIPj|9,
SCHOOLC00K8 ANp S’TA’nOKERY 
Letter. Cnp nad Not* ll»j)er*, Boperior luk.
Pea*, Pwrils. Music tad Musical In- —-------■----------
.troaent., T^, Tuba«o, onfall J KFE” t’DSSTA.STI.Y OX UAXD A
Fu li Slock of Goods
byDiuggisl*. ,) . tg.Lkd. limit*
Thssbov* srticin hsvn b«B UOfbl lo* **i _«« -Hi Tli.AB.nao«otBi.y™.
M. 0. SuUieaii':^ ^
Bool, Sloe Hat Hob





1 HAVK A KAii.\l"k>B SAIE,
I e *fe * « , -- 
*.fll*«rthtautims.lba prt.r. 
Term. *400. yi-sr by mail.
__________ jll M«. d..hinu
^ATEHMobUiard on tbs i»At tarms. 
Modal, of new Pav.'.swo, *i*d shstap*, cxim- 
insd. »d Sdvlc he*. . All p.tta(* sra pub- 
littMjiibnikisntiBc Amwluia tba stfskt^fSt,.s^as3££G«n?;:s
AddrsM tor i-rpnr, nr coacsmlBf
jpOl’iDllVEEEAlmOAG.m!
Itsb, Ihevstrysnd extuuuiot ons, «s lbs 
UDBuar.nrt fswUuds of .nrlirg upon
III..., Come snd rsceirr vf«r ^ y-pph 
ir>.ai ta* wosdsrfol %u‘b Aniwic.0 Toco
ip and adjoiuingUwtownofTiUo 






liljplity One Apr©: 
UBODColfWmoslbenutUnl dt- 
uatloiu tu UtB -BOUBty. V«y t<sll 
impioved, with jilouly of good fruit 
iti:, auy oue wishing such 11 l.nm 
will pksse enU nn i.r addroi-’* th-.' un- 
dorMjjDcd at Poplar Plains, Hcuiirg
THEOpgBB'HABT. 
Pnpbir ri*iB*,<Wx I2*tf
stlralioa to businos ta
AS. ;
©pec'Bj_Notioe.
Cenu ■'too Bo..t* of ov.ry iir»:rij.lioB '
BUP^ TO ORDEB
E. O. BVLLITAX., 
Plsnilnbburf.Kr,







Dudley's Drug Stpre^ ^
J^re C.der ViMfdr.—J.S. DdAlqP.
St Uw dniB Stora bst s i-ur* srtMsa* stota: 
vlosgar for sols- * .........
Tb* «. Jt L. R It, cairwU ^olo P.m 
W If* coBiilf c»-ti Uar. wmtlbillf 
o?rr»cTMi}»fif«I'“»cns.-n* In foMre 
ta mcwmixlaic ibat tho train »i.! 
1 iTtoB tiiaulsr an Uour earlier. T> « 
aat idrilirc of thV road bara »al« in-
ratc»- ibaa br a<»y other 
wof(Do« bea t *'''
Ly this i«i«I »» hi«er
Fm.1 flW,fc«r. "• *• >**-
ruiii" mwcToiv: | ,
,,.v:g|^.‘:..vdlinprier & Jotter:1 Tat puaimoi'ErEQ Dkmoc»at »tU ;U-funushti to ai»s«i»«r» on the ; feiloanoK liberal tcims:
ot i riliw f t e Pt>a<i h eo i»- II , t ...ipy, V vear. io adr»r.cc-...........I tOO
poruoi arransomeuu that »IH n ^ ^ f- n ji
ihamcrebaBUcIMt. Steri5og6r..Jil»»i,j.^^j,^, ------------—-.........-. .v #-» n #-» »■ n. ri ■ ■- w u«oj .
acelioR o' eooniry to
)Mle toMl. SUrliri|; » ---------- --------- ——




taton p^ij. Oof trieods fr..m ibv in BtMrr Hmtt
terior who wieh to p> to< iorioaiU aoi '
Mh«r |»;ata.*Ui-fc-l -lt iwai-inork
J lOi-Oiae loXayerUIe by Ibc
JUi’.road, whT.h nakea efca* eot.0«l»tt 
with lb# ftoamboata. - M 5*-'.
fOBHiRDIIIg
^ MERCHANT,
.1*0. 17 aJiarket Si.*
_____ __ iir.
Sfate.ndC&nl.^Oodds.:iI.-;>^ ......
the IreL »»J >» the Ui?t,h 
that iMUntl* the W« 
all,r> InlMhiMiUeBi aajevt*
------- LueSV StontBiih. Bo»
IS raoMoxiT. _______
...- Relief boo eiclcnt e» e»mR. 
ibeKnEl'M.tTIC.h-d.ndJeB 
pli.1, Nrrenwi. >'earelc<a,









m^nt BlllRfd t.w.uf «J.ife» the-------
J Ilf
. f ;-ae lV.a-n me4




STti-rBin Pfia 1>- Ploo and PopUr Lva-
. eedti-le, . L-a» eU..* «e« JW fvf h ^
ir Dclten «»i thinr nett
t mAf isfrf,
Kadorarh ■•••tr MoUarinu.*v)"ia'ix*i»si hBiV- 
.aeRn.etle>«rile KV1»*;». tnttaii.mettoo 
1.1 the HledarT. IdfielBRetk'B of ih* Bow.U 
C- .̂r»‘li"0‘‘f“'eI.ui<«-..‘~'f»The.*l. Ilidr 
k—,M.. PklpKeUimuftU fleert. lilt 
Cf-'o^ Uipvhem. Ceu- 
BCbR Tomhet-bth h»-
r  int t iiiBcuit
I l lny^ife. 
lfi«iM.|»e. BbrI-
,« .ieofhloB. IrteomnUi..
^IdChtlU, dcoefbi;!*- ?»• rtflh^etifB if 
lie Rheoi Bbli >r to the pen .f |»m « here 
u.pela M thOckltt eeiR «IU effenl eeM Bed
S^^lXISrthehhtf^
8 VMftCBIPTIOW.- U73.
, G, A- *r . r «  ̂5^ CoffcC. ttSOt
,■■ ■:(}. A. McCanliey I Bro,
OFFERS FOR SALE
MrWe oace iow a yoonu »*■ 
aig at ibo “ry bwteto. with a t — 
and a cl pieiuU in t'le other
veendoavored to huraci hie atieDUon 
by inltilit.it S a ^ to o
1boor*r.r«Uiiot2-youns taan.n, ^ ----------- ------------------------ .e^
that Jof eoaotry who had ua home 10 Q^«Mtitaware. Stone^rare^-*e-i
a *tau o( meatal doranRoacnl. lio! y 3^ .tfewnd Strf<*.
______ e.-Attm-etk*—.frfobtolai Af.t'r; ' ' M-'-.-’-i'f A.«-
rJOeto aoo B»*» oSie. moirteJ, ! „IF.
rciTiNTi2m)T®:“
• ill %el>d tie iiBe k.Un.*i the Ih-uo-
4«-w, e ---------------
«Mf. PI«m4 and
furher SrcofiJ obJ Pf/Air S»r«tt, 
^ /ink r>tpJ, )
VAYSVILLr. KY.,
i,T RBLie I
• ls « UaU ly
F.nit Sli.mefb. Jl.trb'.iA, Xith IlnJekbe. 





ItMO IH liic-ke- ——----------
dropped ttw t aadtho-f^ lOfpirt l  
ftom Bl> Ws -with -tttr!, *- It
/rbon
Unend.
rToa^. VVa ho«. u n.y « '
1. knew of my b.itfn. I had M> 
tha $ar et a riH who pofaaed- to li»10 
U Ill t»il.J BMj-
J — madly Jrom Iho houao ut 
uriBff a wtia ! 10 ll<c roJ ol lore, i 
•cTTof
nng  wo 1 iw •••. I
wilhaalroplyioslolH
■a hero wjtb Ihi# 11 e~>—. of p“a myfriondi
toU to pat an • lo my SialOdB-" 
TWr ataay ia daabtUaa * 
back fc«T, aa it h> 
bialory.
BLtiM. wcwwra * ca
CTeOTlVlKIiS.
All foodi niei.nUU'jreJ hr ibemeeiiR.)
MERCHANT TAIUOR#,
fioirs nwHSHiie mods.
TrwiLa, VmtlirrllA Ac *<V
Sep. 3d MA.YSVILLE. KV
darTaaa.
. SO Caddlea of Fioe Tobacco's,
. 100 Cases Cowa Cyateis,Sardines. 
; XOO Box a Seeps, Casdlaa * Stucb 
000Dos Tnba. Bnekstx Waabb ds 
Biooma, Ac
•Tile bvMie of Ohio dcriioea to 
Buka any appropriaiioa io behalf of the
SAM. M. MCDONALD 
B.r. TfRSER*C».,
^ »lfmir.s«oorB, ap. «»r
MMRTmtomaTmt ;ji [ITIREll ll[li SI8CK







_____________________ ^V Lai-rrc Cijvulfition ■ --------
ct7h7 %atl & A'aiU ' NORTH-EAStTenTUCKY, i [^11 & KlIITEft TBIDE
_i/,SO— S8-.\d.ertoer....-,. |Vi«ighli..lhi.RmrLR,evBe**i»»«t
.ealtb! B«autyU
{ptrencaod Purs Rich BbAoJ-lamaao 
or B«th and Weight^h^r 








Bo.ri fA.y - - •







• Suu to cotantcBJoraU by 
rv of GQMIM iVk.t."'.ev«.> — —moDOiocot iba Memaryoiuenenu t. .u
H. Uaniaon, theonJy^ ciliaoaa wbo wM 
ewer Prehidem of the Coiled bUiO^ 
tiom Ohio and Geuaral IKmer, ono of 
the very ahlcal an I ^o»l diatingnihhed 
citi*en». The £P»tM of bolli Bre io a 
raioona eoodii'oo of nifrcct. ati l will, 
wc pfeaoioe. coolinoeKi le hj Or aa 
any paUie action U coat-anad. Tbat 
oppohition waarcTT woch aftwH of I 
•cuing a had pr«i.deot and beia
Fbieign t Domestic Dry Goods,
Drees Gt-cdn, ^nis, 
yriiM'iniso coowlfuflbe. rtenc*i.‘-“4
a a bowMj IXYC
I rtHipectfully itifitroi tha peoj
Iciuing and of SoriUent Kcir----- j
that 1 have roccotly bveo lu the Sea
, her. TWO FISK rRKS.'tLS ead .] 









b of tbs1. a bitad Ml tb*- -wona * -------
retire w Mr Atm.
*-erW*. W.U.




eff C«ff <s aMIrlfret
'X, B.
tr. O. ItInffcrolcl,
---------------- --------------- iCARJ> PRINTING!!
Board where Cuffec* and Su«ara are Vi.iiiBs. I'*"'?'
dirocUv imported from foreign tooo ; tvv.rri I'wdB, la ewo bbU bi euj
ea and |.ttrvbaaed my Katl and Win- • prw»*- ______
i hop* 1 may deeerro a larg Sou., 1bt««^ Uttw 
of year roaloin.
Jboot^&shoes
-» Se., ?i A »1 w«t rear! Strew 
CINCINNATI.
^ . o a TO.ucuk “• 
aakad^to bn ii other mMiiinenla'
Legt^alnrtahadund-ecrelioft toaoeh' Od-!S4«_______________________
..J, toMii.. w«tu
ihomaalee* lo he loflocn-ol hv prcee , ------------------------------








Very liberal diaconnt aada to haab 
icalcTS. • -
%SDBEWT.<Y>X-
Ra.IT aartkrt Mreet. t
/ YbVILl.E. KT.. ;
POSTER PBINTlWa!
•• - - - -i--- • • t, l..rcd r*
COUNTY PIUNTINQ!
WedrepfT*”''"’ r''®' *'i




•:3XnmtlHcfturluflr« • KAiVs^V .rxUThAOliERt.'iiYPAtSTS
'■' ■ ‘■S' rERFOTrr>k»nYriLLS,
' “ T.; mm
$10,000!
nnt atw u«t or
PREMIUMS.,
I - ^ .. .1__L. ...t—..il.. .___ ...T..leAir« DIvtlieiti !i»iJ«el •e».--'ih.,uWlh.
tiiiuNew;^Tb^in»Wi«n irmrapnaio •>« 
Uampahtra anlO>nti'ce’.icat will rtcdi. 
tba partiaan* of Grant eotiBlet.1 thnl 
be can be re.ekiAed. It wfill ao lead 
their tfTOgaueo.dhat they will makono 
rffurU to beal the breach in the party
wilt iodoree Orant and pal tint o-liooa \
_r. k*.___ .k- 11..I
iwinp
COM»iERCIAL PR1
A ,M Hill .1 irtrrr U(0.0. .-. - 
CAecih. /<r..r*t. Kurt/ }-’. W-al*. -•
■ A-'f J^i^iTiitnuxt. Cirml.irt, MonlUj/ 
.SMI-au-ift. de., •/»'>,/'“••atfi Fr*!“ol
! asd HaU Jfl'-f*,
I ,ir,W.ft«o*«»lene* j.rt.rnrllj BlIeBjrd 
: t.. .r-1 «orh A.ue Ib the h~l .t. In
, T«ie .̂ I Ih 
Jr.o.,< -■ 
ft. •
-a. OXUfORE.- ‘‘c- U. ASHiroN.
2ErOND STREET, BETAVB
bbd agafft belote Iba peoj-U. Ub.I 
they boati boataa in tboae Stalea, to
their alarm tWemanager*
piiehml bimoeerboard and adO^ a 
now man, and probably aarcdWoPPca- 
iJcDiiat election, thow’ rtciorics io 
Cooncelicol and New flaiapdiira niti 
tarn o« to bn dearir btmght.
U Y
tren At Ckn -Car htapi at Mar .
____J i imiiinj^yoBog lady cntof«, ! J.... i








■ •■(«« ..rsiucK Kir.1 aelutJ«> ia«»*li MoBlh.
nsTixe.!ohJlSAS■j.gdft'SSiiV
CmrJt. Tj£I. I LaW/«jlw BwxhBk-l "
r.a„r rrj4/.e • • ” P FIXT PrsyiTIVK PI U ‘ ™
fEEKLl ffl^UlBEr,
tu; *-e ..anrhrf..r»lhelwef ApriLUTl BoBibere
tames.?-- .Io.ll .»r.|,..g}- f IK ®i- :a^heSS^~e*-<«t--""-mwew-~. »-»..--! r,T PKBMlfMX. of wBkh Si.MWM .. the 
ZK'>YA RKOTHIR.-*. **‘“**'* 1 krse« IJ <>■'the b »«lure. Bed thene-Sifft KWIt' <rf W I '.Cddo »eiueiae . .,.4 |  O" the In »«lure. aed the
).«».• ,t.>Ul FBlure «( Bll a Tti« TttUL'SANU
r B«penc»m .opy ef1 n«mlnB<l-.tr^1U> >-I I ‘'’■'■•‘''"‘■'••’"’•rl'llT **'' .•‘end 1«r i«a "Op  r
■eeFT'/wrowi lipiTTlgn ChKliml hwllf miUmtBLACKSMITHIN G; r->“- * —•■'
I-A.iei-I.irr
JOHN McORATH.
Om.y.(. (V: r;.r FT.
’jyotrrz’S
HOBffi'AID CAfllE POWlm




Eeef< IJ k-leeriUr hOTwee< B paK
UrJi'eyl '-A lWi-tr.I«l,lt*i_Bfjuif.J^rimlU»a,.
rms i HeUlM, PiMbkcrm
Cl.YClNaATl, OMUA
SUbe OJjyosilc rt>4. don't rl»e,'
■ uU II,. lo.,lf girl. -I .•» j".l « 
aland." “1 diiii't ca» whclbor you an 
oraUnd," l.e replied, -roa going to 
get ooL'*—ifayipWc- Sulleri*.
wifB-jiwas '* BBa. 
Wagon Mantifectnrers,
AV.ler Street. ^Liaoig'' I'rB.
BiRDWlBB/ IRO^ 4 STOVES, 
Gttiitae Ace.,




fhF.-iPECTFl LLl Biiii—ki.c r> u.e arirW orih'- UWarmm in^
It tut Ihe.v Bf" n-*- prepBn.«l 0> ^ ,b.I eimr..i.lli.tie the h«-l 
kioJ uf work h. llM’ir line mt ,u»J, In riamlas-ho^. h)
liok Wbsoii.. l -rtj. br.vs ®̂ ' «y
JfjR Cea/MCf.—.ur ...............................
earryi^ the mail between MoyeviUo 
and Paria bae hceu awarded lo the 
Uayavilla and Lcsinglon Bailroad 
Company. The omU® be carri^ 
both waya twice a day., Tliciurnpiko 
route betwta" Mayaritla and Cariialc 
baa bMH ctange.1 from a daily to a Irl- 
weekly route.—Bvfftfia.
____ ,. - .fklll tlM’tr .inr m, .f
-Tl..






■^London liaa a populutiua of three 
and a half millioua—a popolatiou es- 
ceeding that of Nc-w York. I’liiladc'. 
phia. Daoeklyn. St. ld«ia, Chicago,
.... BUmd- 
.lB"d.' tlleeo*




MedtATHS BLACK.SMITH 8IH»P 
FLKUiyOSBL'RO. KY..
'large Atto«pl*te Stock of 
HAJU)WAB£. 8T0VXS, IBOV,
K’nilt*. Tools,&c.,ii:;dV.'sLt5,.cir'«;'.-.r'-rK
wiy medrmtB Bad I re.p.Ttru1lj 
MBlinUBi>« -f the lilefBlee linwma:th lil f»l |«ir-.o»ae ner-e
T AM NOW WtKP.hREl) T
Jtii-l- ..fT«l»ifin<Biid =o»"" 
ply*. Av . Bt lew t ‘
uue. *.rw*a»j e. --------' -------»
ialltmyc^ Beaton, CloetnoaU, New 
■Orkatia Bun Franciaeo. BuSulu, and 
Albany City tomhineJ.
latly haring bonghlsusBagca of
a coaplo of boye, ovtrheenl them di»- 
paling about O.c money.
•• Ql»» m« half, ' aaya one.
""Ko I woa't," aaya the other 
ttRow that ain't fair, you know














niee.t.iem go LAC SUIPESR-Ho 8U- 
8AS OP LSAS-Ho LiraAMR- 
Ve SITBAIS 0? SILT^i^ i*
antinty &w &« tbs PsinmoM ^
g..t.v-J I||.»I»» WretaB »r««n IB OtAaT
For .Sole by J. D. DUDLEY. .iQfut.
Sept. 18.71-le. ne.BlMC.bura. Ke^.
Dr HENRY P. tINDSAY,
nuAi.Ei: IN
S^rProloi^ . r Dodd formerly prcai.
' dent of the Traaaj;lr«tfa Univwty, 
and aotoent as a uachcr nud m^lo- 
maticiem died at hia reeidenco ih 
Grevoabai
H. P. CA HK
•n?<‘L'hk ANSOC.NCt
Lleerj“syt^ «'d «*J*®!“*
3lrr*t>mrth.k.B«yelcy Brt.1,1!t Ster mg
Ke. Blxl tb.t 111- 1. nr.* prrpBMd to furni.h




bv the der, *oc» M ninnth.
K l.Hi J-. 1 ii,V.t>.b..rtir,Bnd lorledeBiueta jj?
Drugs & Medicines,
PERFI-MERIES. dr.. • 5-*l J-"i5V„.'?.-.;_„r„k..,riken.. Tb.
Y hKSPKCTF?I.I.V INFORMTlHjrfT 
1 Imu yf FlfinlBlfbn'g. •■■d ,i Ftaiutni 
rMinlv, lb*t I bit* J"*t reeeiee-l b
M aw
Esaitb-dstreytaig Sngp ^ la 
g.ie DapaitstatA
etori* and peerentt the n»if fret" h*-
B be.d, ch» K. th. lUlT from f.UmR 
Riiyew it ti> B *re»l eileot whee
uig.Ky.. day March 21
MTHOB Jame* Uartaa (Democrat) 
haabcen ooramlBaionod by Governor 
LaaiiS.Viee'CbancaJloroftbe Chasea. 
ry Ooan of Looiarillc. thoofflea haring 
-bewCMated by a rccentactof iboLag
iltoure.'
ing iy the beBd
..If, BBd rai  It ti  ■- .








rriBR T>WF.I.MMr ID WntCB 1 AM
X nn* llvini. >i-.u>ted oa Witar Sueet, la 
Piemiiigiburit, U for mle. and erjll b« Bold on 
rflBtnnablr lenat The proporty ti la go« 
repair and hat aU the ronTBnleae** et^^ 
U,™ke«Bdt*lB*Ier*eideB«k Fw toKhw 
inforntMuin apply tcrer «dj^
d.U.SVLUTAX.
I— V. .....................................
il I i eee ii.l o a
New & Fresh Stock
wUa^ .toekef
aioir. Fouru Toilet Artiiiet, Aof.en*, 
.VvayA.-Daleitl JleJicine4, <f«..
Ooal Oil Ac Lanipii.
. ., , ,..,..,11... a tvliuBBld'e
________ 1 that \ eaa^ee mtiefactiya in giMh
BiMi priaiB.
reb.W
ir. H. P UN PSA 1
irreaUlB'eNe* ibildiBl
ril*IiUmrpJe'n.X’ VM eeer pehlW'od. 
So periodic.) i. im re
 ̂cri^B"S>r*lhe






Cup) n,.,;k— >B* dermeai)
A^Vesh Supply
JXJ»T Btrn.:vKi>.
a b«*a an ka»d *kr ml*
•JOIN) ar too* koabrlB af llto- 





'THlS>)I«'>did«aahle. eMityeabn  ̂a»4 
X in.pr..e«I. k ear a, 0.1 >•. twfjl B«d 
toterreti-.- l-HirneU rrer p>.hli.ieJ. Ee-ty 
BUir.Ur ie Wsalifull. pnnlB.1 m ane pape*.e  





•‘■'Vif.lS'.-''riratn. Imbaiit. IstraUn. CiafbieTa, 
tbralitv laiifKlarrri. aid Frepk tl 
alt PbdcuJtit er Trvlct ti UI11$ Ut
SCIENTIFIC AMERICAS 
OF 6?.ai VALUE UDIiTLREST
lu praclkel *111 mec hundreda-e
yfdylUr.l..err.-e_U«jiuek..ld. W..!h.hep.and
lilrlkl d 
EdiUire»■ *»nm iui eare ah*«rt»,i be
. ........... *1  mec Bunert
rr.-e U«i b , . e . u- 
>Mnd. beeldm ego.-d.Bg a Oa- 
n t VeKkUe lik.-.niaiUL The
r .r->et'>l h  manen. ,.~
>B and LurcM,n U'rltere, Bad kaelag 
y.11 Ikr loa-llng^'Watltre and Me-
enrichr.1 *ilb the .
ANOrPit'IAL
ItcaUtaaaM
Tte erarly •'f thr K.
ftir.'Le1eyd|.UndiJ Valor
L V ITT or all rm> 
IH rab»eh>4 Weebty
enliX- Anurl*
,* ....-,uB. nf>-».iiy 
MUiTBlcnt In .Ueia . 
Kouf 1 r.,-.i>ana .Irdii-ery ILkih
HPEf IXSY C^tPISaSEST rUBIk
itar.s.-ssaleAr; $i.8a HaifftAPi 
fliibtsfusCsple* far Om 1«M» 
SS.M each. 8SS.9*.
*—«?** uSawtloaeuektke
With a Splendid VVemiiim t<> tha aereen *)» 
forme tha C.ab. rr’A.i,.:*: of e cupY '-fthe 
celebrated SUel.rieU liagraelBga, ‘•Mea of
eiuneiee A'evac)^ >ft «erid l>r. 
^Th/W w»y 10 a^ •«<»«: V 'Hr.tr,‘^ki'5rr;-fUT’fN-£e. «V..N aCc.i; rara tk'W. pe* fhfk.
ilar^ k
luropaaa Po
"m.11.T1A«A». • iepHI UAIAB DB8T
IS.. Md for laatraetMa aao*,
_ ____ ____________ _ __________ _ ___ iStaJ iwe, aa a»Uca»km.
" "=Ew-.»—-1SC“““”^«.u«N » CO.,
